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A c t u a l i d a d e s 
Y a el señor Lamiza, como habíamos ¡ E l D í a habla hoy de " l a obra demo-
Tevisto, ha logrado rf^c^coímjjwíi^r [moledora de Zayas.'5 Y en realidad tie-
to del Dragado. 
Ahora falta que se arreglen aque-
l las otras cosas que traen revuelto y a 
veces indignado al partido conserva-
dor, displicente a Lanuza , irritado a 
Torriente y malhumorado a todo el 
mundo. 
Los de los Secretarios, la cuest ión de 
los Secretarios del Despacho es más di-
f íc i l de arreglar que la del Dragado. 
E n t r a n aquí , en lo de los Secrei-i-
rios, bondades excesivas del que man-
da, conspiraciones ínt imas , nepotismos 
arraigados y crecientes, amistades fu-
nestas, muchas osadías y pocas abne" 
gaciones. 
Y entre tantos escollos no es ex 
ne razón para quejarse; pero no para 
echar la culpa de todo a Zayas. 
Zayas ha sido romántco, h a abrigado 
ilusiones, hasta ha hecho versos. 
Pero tantos desengaños ha sufrido, 
que, en lo tocante a la pol í t ica , y a uo 
cree m á s que en la necesdad de defen-
der, para él y para los suyos, el pan 
nuestro de cada día. 
L a obra demoledora no es de Z a y a s : 
es del sistema que se viene siguiendo. 
Se apeló a todos los medios para des-
hacer la conjunción , y después , como lo 
que se persigue no es el triunfo de u n a 
pol í t ica verdaderamente conservadora, 
sino la posibilidad de realizar deter-
minadas ambiciones,, en vez de l levar a l 
E l b a n d o l e r i s m o e n 
l a T r o c h a 
trauo que esté a punto de naufragar la ¡ poder las fuerzas todas del partido qu 
nave del Estado, o que por lo menos no hace y a m á s de un año debiera estar 
pueda marchar rectamente y con las! gobernando, se busca, donde se puede, 
velas desplegadas hacia el puerto de l a M auxilio necesario, dejando descbnten-
felicidad y la calma 
Hace falta un gobierno genunamen-
te conservador. 
Conservador por las doctrinas que 
sustenta y por el abolengo de las .per-
sonas que la integran. 
¿ Cómo ha de ser un buen gobernante 
conservador un hombre de ciencia, o de 
arte, que empieza por declarar que no 
quiere saber nada con los partidos polí-
ticos? 
¿ Y cómo ha de hacer pol í t ica con-
servadora el que se pasó l a vida soñan-
do con reformas sociales de un radica-
lismo tan extremado que rayaba en la 
anarquía ? 
tos a los de casa e irritados a los d-3 
fuera. 
Con ese sistema,'con semejante modo 
de proceder f u é E s t r a d a Palma, que 
también era bueno, al fracaso m á s com-
pleto. 
A nosotros, aunque simpaticemos con 
•las ideas y con los procedimientos con-
servadores, no nos-importa gran cosa 
que manden los conservadores o los l i -
berales. 
L o que sí nos importa mucho es que 
unos y otros gobiernen bien; y sobre 
todo, que ni unos ni otros se consideren 
nunca en s i tuación tan desesperada 
que juzguen indispensable acudir a l a 
violencia. 
E l a s a l t o y r o b o a m a n o a r m a d a a l 
p r o p i e t a r i o F r a n c i s c o M a r i n G o n z á -
lez. L o s a u t o r e s s e r á n c a s t i g a d o s 
c o m o se m e r e c e n . 
L A P E S T E B U B O N I C A E N O R I E N T E 
Aún no .se han recibido en la Secreta-
ria de Sanidad noticias sobre el nuevo 
caso sospechoso de peste bubónica apare-
cido en Santiago de Cuba y denunciado 
por el doctor Recio, ayer, 
E l enfermo se llama Nemesio Navarre-
te. 
Trabajaba como obrero en las nuevas 
brigadas de saneamiento. 
Hace tres días que se sentía enfermo, 
pero ocultó su malestai*. 
Presenta 38.5 de temperatura y 90 de 
pulsaciones. 
Tiene un bubón inquinal de rápido des-
arrollo. 
E l doctor Gaiteras por los datos reci-
bidos no se inclina a creer que se trate 
de un caso de peste bubónica; porque el 
enfermo pudo ti-abajar durante tres días 
después del supuesto ataque y porque des-
pués de ese tiempo no tiene una tempera-
tura muy elevada. 
E L MAL ESTADO D E L H O S P I T A L C I -
V I L D E SANTIAGO. 
E l doctor Recio, en el mismo telegrama, 
le decía al doctor Guiteras que el hospi-
tal civil de Santiago de Cuba no se en-
contraba en condiciones de poder ser en 
él atendidos los enfermos de peste bubó-
nica, caso de que el mal apresase más 
víctimas. 
Y le contestó hoy el doctor Guiteras, 
que cualquier local es bueno para eso; 
puesto que la propagación directa es muy 
difícil y soio las medidas higiénicas son 
suficientes para evitar el contagio. 
Le da instrucciones y le dice que se la-
ven los enfermos al ingresar en el hospi-
tal; que se le cambien las ropas, se recu-
bra la habitación • con tela metálica, se 
desinfecte el local y se desinfecten tam-
bién frecuentemente los individuos que 
hayan de tener contacto con los enfermos. 
Y esto será suficiente parg, evitar to-
do contagio directo. 
La peste en Nueva 
Orleans 
L A COMISION D E L DOCTOR G I R A L . 
E n breve saldrá el doctor Félix Giral, 
médico del puerto de ia Habana para es-
tudiar en New Orleans el brote de peste 
bubónica allí aparecido. 
E l objeto principal de esta visita es de 
investigación—nos dijo el doctor Guiteras 
—para saber si las autoridades sanitarias 
americanas ocultan algo a las de Cuba, 
de lo que allí ocurre y para que informe 
sobre las condiciones en que salen los bu-
ques de New Orleans con destino a Cuba. 
E L S U C E S O D E P I N A R D E L R I O 
MILITARES Y PAISANOS. - TIROS 
Y PEDRADAS. 
E l jueves por la noche ocurrió en Pi-
nar del Río un suceso entre varios sol-
dados del Ejército Permanente y un gru-
po de paisanos, que pudo muy bien tener 
peores consecuencias de las que tuvo. He 
aquí el suceso: 
E l origen del hecho 
E l miércoles, por cuestiones de fal-
das un grupo de individúes entre los que 
figuraba el señor Manuel Aguilera (a) 
"Vitilio," azotó con una fusta a un sol-
dado del Ejército Permanente de apelli-
do Daría, lesionándole todo el cuerpo. Da-
ría después de recibir Jos golpes, marchó-
se al campamento, pensando vengarse del 
ultraje que le habían inferido; para lo 
cual consiguió fomentar un complot con 
varios de sus compañeros. 
E l hecho 
Habiendo Daría —informa el Heral-
do de Pinar del Río—contado a algu-
nos de sus compañeros, lo que le había 
ocurrido con "Vitilio" y otros individuos 
más, éstos decidieron ayudarlo en su ven-
ganza, formando un grupo que agredi-
ría a aquél y a todos los que tomaron 
parte en el azote de Daiia. 
Así fué, que anoche próximamente a 
las ocho, dicho grupo salió del Campa-
mento, dirigiéndose por la calle de Mai*-
ti en ímsca de "Vitilio," al que encontra-
ron frente al café " E l Moderno," al sa-
lir de la botica "Santa Rita." Al trope-
zarse dicho grupo con aquél, i uno de los 
soldados dió una fuerte pedrada a "Vi-
tilio," produciéndose el escándalo ma-' 
yúsculo, al intervenir en la tragedia otras 
personas, algunas de ¡as cuales resulta-
ron lesionadas. 
Disparos 
E l vigilante Ignacio Galderín, que sí 
encontraba en la Jefatura de Policía, al 
oir el escándalo, procedió al arresto de 
los soldados, deteniendo dentro de la pía-
Ka del mercado al Dai-ia, no sin antes 
tenerse que defender contra los compa-
ñeros de éste, que trataban de defender-
lo. 
E n estos instantes, dice el vigilante 
Galderín oyó tres o cuatro disparos, no 
pudiendo precisar quién los hacía. 
Loa heridos 
E l doctor Guas,médico de la casa de 
socorro asistió a los lesionados, que son 
los siguientes: 
—"Vitilio:" una herida contusa en la 
región ocular, lado derecho, salvo acci-
dente con necesidad de asistencia médi-
ca. 
—Félix Sánchez: herida leve en la ore-
ja derecha, sin necesidad de asistencia 
médica. 
—Enrique Sala: contusión de primer 
grado en la pantorrilla derecha de carác-
ter leve. 
—Manuel García, herida leve en la me-
jilla izquierda. 
Detenidos 
Cuatro fueron los detenidos, soldados 
del Ejército Permanente. Estos fueron re-
mitidos al Campamento por orden del Co-
mandante. 
A los detenidos se les ocuparon dos 
"chuchos," uno de ellos de mantí. 
Veremos a ver en qué paran estas "mu-
sas." Y 
E l asaltado Francisco Marín Gonzál 
ral señor Agustín Díaz y nuestro repór 
Y a nuestros lectores tienen noticias del 
asalto a mano armada verificado a las 
seis de la tarde del día tres en la finca 
"Limones," barrio de las Nuevas en Ma-
jagua, porque oportunamente por telé-
grafo fuimos comunicando las noticias 
a medida que se iban sucediendo los acon-
tecimientos. 
Con la prisión de los autores, blancos 
Laureano Lazo y Angel Nodal y pardo 
Ramón Soto, se han roto los eslabones 
de la cadena que unía a los secuaces o 
émulos del célebre bandido Solís, que de-
be de estar a estas horas gozando de las 
A R E C I B I R E L " P A -
T R I A " 1 
£1 Ministro de Cuba en 
Madrid sale para la O 




(POR E L C A B L E ) 
Madrid, 11. 
Salimos para la Coruña a recibir el 
crucero cubano Patria. 
En coche especial van el ministro de 
tuba en España doctor Mario García 
Jvolhy, —a quien tengo el honor de acom-
pañar,—y distinguidas personas de la co-
lonia cubana y periodistas. 
E l entusiasmo por recibir el "Patria" 
es enorme. 
En el .Ministerio de Marina han cru-
zado ordenes especiales para que se rin-
dan altos tributos a los marinos cubanos. 
La prensa elogia este espontáneo rasgo 
de afecto a Cuba de parte del gobierno 
que preside el señor Dato. 
E l pueblo español ha recibido con 
aplausos las disposiciones sobre los aga-
sajos oficiales y el programa de festejos 
que se organizan en I« Coruña para re-
cibir efusivamente al "Patria." 
La prensa toda exterioriza su satisfac-
ción en artículos, sueltos y noticias. 
E l doctor Garcís Kolhy es en España 
estimadísimo. 
Avisaré llegada. En la Coruña se es-
peran comisiones de Gijón, Santander y 
de otras ciudades del Norte de España. 
Las colonias americanas que veranean 
»n dichas ciudades cantábricas se dispo-
nen a participar de una manera efecti-
ra en los agasajos al "petria," en los' 
C u e l l o , e n -
I m 
E l Jefe de la Marina coronel Julio Mo-
rales Coello, se retiró esta mañana de su 
despacho del Castillo de la Punta para su 
residencia del Calabazar, por encontraráe 
indispuesto^ 
D E P A L A C I O 
E L P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la República no 
vino esta mañana a Palacio. 
E l Secretario, señor Montero, fué a des-
pachar a la quinta "Durañona." 
E l general Menocal saldrá probablemen-
te el dia 15 para el Mariel. 
E L " P A T R I A " L L E G A 
" A LA 
E n la Jefatura de la Marina Nacional se 
nos informa que, con arreglo a los cálcu-
los hechos sobre el viaje del "Patria," se 
espera que este buque-escuela cubano lle-
gue al puerto de la Coruña mañana al 
medio día. 
D E E S T A D D 
INTRODUCTOR D E MINISTROS ^ 
• Ayer tomó posesión del cargo de ^ In-
troductor de Ministros el señor Enrique 
Soler y Baró. ^ ^ ^ ^ 
Concurso de aviación 
Londres, Julio 11. 
Siete aviadores han salido esta mañana 
para realizar el vuele Hendon-Paris y re-
torno. 
Esta es la primera regata aerea que se 
intenta realizar en esta ruta. 
A consecuencia de la espesa niebla rei-
nante, cuatro aviadores incluyende al 
americano Walted L . Brock, emprendieron 
el vuelo a través del Canal, abandonande 
los otras tres, el concurso. 
D E H O L G U i N 
Julio 11, 8 a. m. 
I N C E N D I O 
A media noche se declaró un incendio 
en una casa de .yagua y guano de la 
calle de Cervantes. Ha sido destruida to-
talmente por las llamas. No hubo des-
gracias personales, afortunadamente. Nu-
meroso público acudió al lugar del suceso 
a prestar auxilios. También acudieron las 
autoridades. 
MAGAZ. 
ez, sentado; el cabo de la Guardia Ru-
ter viajero señor Ricardo Linares, de pie. 
delicias que brinda alguna playa para en 
ella pasarse los rigores del verano, toda 
vez que hace tiempo no se deja ver por 
parte alguna. 
Entrevista con los autores. 
Trasladados los autores del escandaloso 
suceso a la prisión de Ciego de Avila, allá 
fuimos a verlos. Se nos dice "disfrutan" 
de prisión preventiva; apelo a la amabi-
lidad del distinguido "caballero señor Ig-
nacio Cabrera, Jefe de la Policía Munici-
pal, y éste ordena se me deje pasar a un 
departamento en el cual podía hablar con 
los detenidos. E l primero que viene a mi 
presencia es Laureano Lazo, hombre jo-
ven de aspecto agradable, viste pantalón 
y guayabera de color y sombrero de j i -
pijapa, su carácter es dominante. 
Lo interrogo y me dice que no sabe por 
qué se halla detenido, que cree sea al-
guna venganza personal de alguno que 
quiere hacerle daño. Lo interrumpo y le 
digo que el pardo Soto lo acusa lo mis-
mo que a Nodal, pues lo declaró todo tal 
cerno había sido, ante el juzgado. 
Niega rotundamente los cargos que So-
to le hace y me dice: "Cree usted, señor 
repórter, que un hombre como yo que he 
acompañado a los tenientes de la Guar-
dia Rural a perseguir a Solís pueda ha-
cer eso." "No y mil veces no; si tal cosa 
hubiera cometido tenga la seguridad que 
E L N U E V O G A B I N E T E O E H U E R T A 
Ciudad Méjico, Julio 11. 
E l Presidente Huerta anuncia que su 
nuevo Gabinete ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Relaciones Exteriores: Doctor Carvajal. 
Fermento: Señor Esteva Ruiz. 
Guerra: Señor Refugio Veiazco. 
Comunicaciones: Señor Alvaradojo. 
Comercio: Señor Botello. 
Agricultura: Señor Gallardo. 
Gobernación: Señor García Pena. 
Según la constitución, el nuevo Secre-
tario de Estado. Carvajal, substituirá a 
Huerta, caso de que éste renuncie la pre-
sidencia. 
E l doctor Carvajal ha hecho a los pe-
riodistas la siguiente declaración: 
—"Mi propósito es conservar el honor 
nacional y la independencia de Méjico. 
eRalizaré cuantos esfuerzos me sean 
dables para conciliar a las facciones revo-
lucionaria que arruinan la patria. 
E l doctor Carvajal cree que las recien-
tes conferencias de Niágara Falls tien-
den a fomentar una amistad duradera 
con los Estados Unidos. 
Un despacho de 
"Pancho Villa" 
Nueva York, Julio 11. 
Pancho Villa, contestando a un despa< 
cho que le pasó la Agencia Laffan inda-
gando sobre la noticia circulada antea 
de ayer de que el famoso caudillo revo-
lucionario había sido asesinado por una 
mujer en Torreón, dice lo siguiente: 
—"No es verdad que esté muerto. Ac-
tualmente me siento mejor que nunca pa-
ra combatir contra los enemigos del pue« 
blo mejicano." 1 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(PASA A LA PAGINA 4.) 
I n v i t a c i ó n a l d i p u t a d o 
s e ñ o r S a l v a t e l l a 
Madrid, 11. 
E l diputado por Figueras señor Salva-
tella ha recibido una invitación de la Cá-
mara de Comercio de Melilla para reali-
zar una excursión por la zona española en 
Marruecos. 
Esta invitación se relaciona con el re-
ciente debate sobre la cuestión de Ma-
iruecos. 
Satisfacción en Jerez 
Jerez, 11. " ^ 1̂  
Reina satisfacción. Yz está conjura^ 
da la huelga. Han sido puesto en libera 
tad todos los detenidos. 
E l gobernador civil ha solicitado de] 
juez militar que tenga benevolencia con 
los encausados por las pedreas a la guar-
dia civil. 
Los patronos se esfuerzan en colocar a 
todos los que se declararon en huelga ^ 
hasta a los "esqu'rols." 
Las fuerzas militares se retirarán c | 
lunes. 
obsequios a los jóvenes guardias mari-
nas y a los tributos a la banders nacional 
cubana. 
Tomás S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Exhibición de reliquia 
Nueva York, Julio 11. 
Los padres franciscanos del monasterio • 
de la calle de Thompson están exhibien-
do, con gran sat¡>facción, un cofre de oro' 
maciso hecho "ad hoc" para guardar en I 
él la reliquia de una parte de los huesor 
de San Antonio de Padua. 
E l cofre, adornado con brillantesv esme- ¡ 
raídas, safiros, piedlas y rubíes, se ha 
hecho con material de aretes, pulseras.': 
sortijas, broches, alfileres y algunos1 do-j 
nativos en dinero hechos por devotos ita-
lianos vecinos del monasterio. 
L ? aludida reliquia se trajo de Italia 
hace dos añoof y desde entonces se ha. 
lia en la iglesia de San Antonio, a donde 
van muchos devotos que han recibido del 
venerado Santo milagroso*- beneficios. 
• 
í 
GIJON. CaKft Corrida. 
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A C O T A C I O N E S 
L A D E L O S A S U N T O S 
L a Comisión de Asuntos Sociales! 
había muerto. L a prensa y la opinión 
lé habían dedicado una nota necroló-
gica para que descansara en paz. Y j 
ahora, se levanta del sepulcro. Resuci-: 
t a ; anda; p i d e . . . - E n el proyecto de. 
Presupuesto general de la nación se lp \ 
s u p r i m í a el banquete; se le remit ió alj 
Congreso un mensaje especial, r o g á i r 
dolé que el "banquete" no fuera echa-; 
do en olvido, y mientras el Congreso | 
dictamina, la Comis ión se ofrece a tra • 
bajar gratis. 
Y es lo qué dice l a gente por ah í : ! 
•—Si. cobrando los pesos que cobraba! 
— I oh, los pesos que cobraba . . . !,—la j 
Comisión lo hac ía tan mal, ahora. que¡ 
trabaja gratis, ¿qué desgracias no aca-
rreará a la R e p ú b l i c a ? E n el tiempo 
que ejerció a costa del Prej5iip&»s1 
Comisión costo veinte mil duros. Cou 
esos veinte mi l duros sü nuuicra pu^i 
do establecer entre nosotros la ley del 
retiro obrero, que hace bastante nr'is 
falta que la- Comisión, y que merecería 
la aprobación entusiasta del proleta-
riado, cosa que la Comis ión no ha con-
seguido. A cambio de esa cantidad, ni 
los obreros, ni el país , n i nadie, ha sa-
cado fruto alguno. A la Comisión ly 
entraba el dinero por un oido; pero no 
le sal ía nada por* el otro. 
Y si esto sucedía en aquel tiempo, 
ahora | qué sucederá ? ¿ A que hecatom-
bes nos conduc irán los nuevos cuestio-
narios, que faltos de toda savia, n i si-
quiera t endrán cosas graciosas? E n los 
Estados Unidos se nombró una comi-
sión de estudios, sociales; pero no la 
componían ingenieros, pol í t icos y m í ' 
dicos, que sabrán mucho de medicina^ 
de ingenier ía , del arte de preparar una 
candidatura, pero que saben muy po^o 
de esta clase de problemas; la compo-
nían personas enteradas del movimien-
to social, .que t en ían l a mis ión de hacer 
un estudio serio de todas las posibles 
relaciones entre el trabajo y la indus-
tria. Y - para que su labor no quedara 
reducida a una serie de cuestionarlos 
infantiles, el primer a ñ o se les asigna-
ron cien mil pesos. Nosotros Íbamos ca-
mino de -los cien mil pesos; allá hubié-
ramos llegado si el Presupuesto no hu-
biera cortado el m a l ; pero nuestra Co' 
mis ión no s irvió m á s que para consu-
mir. 
Creemos sinceramente que las clases 
proletarias no consegu irán así benefi-
cio de ninguna clase. Nosotros somos 
partidarios de que una comisión b'en 
preparada estudie nuestras cuestiones 
obreras; somos m á s partidarios todavía 
de que el Congreso se ponga al tanto de 
la legis lación social de otros países y 
adapte a nuestro medio las más pro-
pias, las más urgentes y las más jus-
tas. Pero la Comis ión de Asuntos So-
ciales que func ionó durante algunos 
meses, no debe resucitar. E r a una ru^-
da pol í t ica que no trajo n i n g ú n bien 
y que produjo en cambio varios males, 
cuya trascendencia se desconoce a ú n : 
el próx imo Congreso obrero nacional; la 
tajada de diez mi l pesos que para esie 
Congreso se a s i g n ó ; l a creación y Oí" 
ganización de varias soeiedadés de r«í: 
sistencia en algunas tabaquerías y el 
desaliento causado entre los obreros 
mismos, que ante la inutilidad y cali-
dad de los trabajos de la Comisión 
han llegado a convencerse de que se 
les quería tomar el p e l o " . . . 
A r t í c u l o A C T U A L I D A 
C O N S I D E R A B L E M E N T E R E B A J A D O S ; 
S O M B R I L L A S de seda, nuevos modelos,, abanicos Japoneses en pa-
pel y tela, Crepés, Ratinés; Cintas,, Encajes,, Creas, Warandoles, C l a -
nes, Nansús y Muselinas de cristal. '-
Pidan el Corsé " L E REVO", el más cómodo y elegante. 
F I N 
S a n Rafael , 21 y Agui la , 
S I G L 
T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
C 2815 alt. 
" L o s P a m M i -
5> J 
e C 
c a r r a t a s 
Lo que ocurre en Cacarratas es tremen-
do y puede llegar a trágico. 
Comuneros despojados de sus tierras, 
están siendo, además, vejados por los que 
hacen el papel de agrimensores. 
Larga carta fechada en Guadalupe, ha-
bla de que un medidor de esos, veja e in-
juria a los dignísimos terratenientes. 
Detállase en esa carta, que un expre-
sidiario injuria a hombres encanecidos y 
honorables, y que se preparan medidas 
represivas contra los ''Pancho Villa" de 
Morón. 
Háblase en la carta de "tormentas 
arrasantes" y de la "imposibilidad de su-
ifrir más violencias, injurias y atrope, 
líos." 
Los encargados de velar porque la nor-
malidad no se altere, deben tomar cartas 
en este asunto. Nosotros avisamos con 
conocimiento de causa. Sabido es que los 
que, avisan del peligro es porque procuran 
evitarlo. 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. E l licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
DIARIO P E L A MARINA 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MOüTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. YILLAVEBDE. 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F - 3 m . 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
BEBEDEROS DE GOMALES. 
Calle de Pérez No. 11.-111.1-1994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
B A T U R R I L L O 
Mi amigo el representante Collantes, i 
presenta a la Cámara la solicitud de un 
crédito de cincuenta mil duros, para repa-
rar la carretera entre Guanajay y Caba- I 
ñas. Y aunque él no lo dice, yo opino ¡ 
que falta a su moción una coletilla: "se 
recomienda que no se roben parte del di-
nero; se exije que haya honradez en su 
empleo para que resulte duradera la 
obra." 
He ahí una verdadera necesidad públi-
ca; he ahí una idea plausible. Porque, co-
mo dice Collantes, esa es la única vía de 
comunicación con la capital para toda la 
porción norte de Vuelta Abajo, para los 
pueblos deMaríel, Quiebra Habrá, Caba-
nas, Bahía Honda; la que conduce a seis 
de los siete centrales azucareros con que 
cuenta la provincia. 
Una carretera que atraviesa tres ex-
tensos términos municipales; un camino 
común para seis grandes centros de pro-
ducción; arteria única a lo largo de la 
cordillera de los Organos, bien merece 
que se la prolongue hasta Consolación y 
Viñales, en vez de tenerla como ahora, 
deficiente y convertida en atascaderos 
como si-fuera un callejón vecinal. 
Esta carretera es la más importante y 
necesaria en mi provincia. Al sur de la 
Cordillera, además de la vía central has-
ta Guane, circula normalmente el ferro-
carril del Oeste. A l norte, no hay ferro-
carril, tranvía, ni otro medio de comufti-
cación que esa calzada, donde se ha roba-
do mucho dinero al país, donde podrían 
haberse puesto adoquines y hasta echado 
asfalto como en las buenas calles de la ur-
Buen Servicio a la Salubridad 
Entre los múltiples servicios prestados 
en bien de la humanidad, hay que anotar 
en primera línea, entre los más eficaces, 
los del Syrgosol, el producto famoso del 
doctor Siegfried de Suiza, salvando múl-
tiples pacientes de los sufrimientos y 
martirios que les causaba la blenorra-
gia o gonorrea. 
Esa enfermedad que se creyó era incu-
rable, cuando se le dejaba tomar cuerpo, 
ha dejado de ser crónica, gracias a ese 
Syrgosol, que la cura radicalmente, rápi-
damente; sin molestias, ni mortificacio-
nes. 
L a misión del Syrgosol, nc es otra que 
matar el microbio de la blenorragia o go-
norrea, el gonococo y como su destruc-
ción y muerte, es la desaparición de la en-
fermedad, este ocurre pronto, porque el 
gonococo no resiste la presencia del Syr-
gosol, muchc tiempo^ sin morir. 
L a gonorrea, sólo dura lo que el mi-
crobio, porque dejando de existir éste, 
ella deja igualmente de ser porque son 
una consecuencia del otro, y el microbio 
no dura nada, después de la primera apli-
cación del Syrgosol. 
be, con los cientos de miles de pesos que 
ha pagado el país. 
Tenga Collantes mi aplauso por su ini-
ciativa. Y crean los señores representan-
tes que, apoyándola, no harán sino obra 
de justicia hacia los productores y vecinos 
de Guanajay, Cabañas y Bahía Honda. 
Dice el cable que en Nueva Orleans hay 
intensa alarma; por centenares huyen los 
vecinos. Y eso, porque de cuatro ataca-
das de peste bubónica han muerto tres. 
¡Ahora sí te reconozco, peste infame! Eso 
es lo que yo había aprendido en las esta-
dística: que son más los apestados que 
mueren, que los que sanan. E n Cuba ha 
resultado lo contrario. 
A bien que puede ser que nuestra Sani-
dad esté tan adelantada, o que los espa-
ñoles sean más resistentes que los yan-
quis, por lo cual han muerto pocos de los 
robustos mozos atacados. Una u otra ! 
cosa nos favorece; o admirable la insti- | 
tución sanitaria, o vigoroza la raza. 
En cambio, me choca que en Santiago 
haya habido que matar curíeles expresa-
mente puestos a infectar, para encontrar 
en sus visceras, como se ha encontrado, 
el bacilio apestado. 
Yo creía que una enfermedad que mata 
a un hombre, mataría a un curiel; yo he 
leído que se somete a la prueba el curiel, 
exponiéndolo a muerte segura si es picado 
por la pulga envenenada. Y acabo de leer 
en un telegrama de Santiago: "Se proce-
dió a matar el curiel y se encontró el ba-
cilo." 
Y ya entonces, no es ni mejor Sanidad 
ni más fuerte raza, sino benignidad de la 
epidemia en nuestro clim/i, donde ni si-
quiera los curíeles mueren: ¡cómo habían 
de morir rollizos dependientes de alma-
cenes! . 
Porque un marinero americano borra, 
cho, de la dotación del "Conneticut," abo-
feteó a un policía, un diario habanero ex-
clama: 
" Y luego pretenderán los americanos 
que marchan a la cabeza de la civiliza-
ción.'1 
Yale, Harvard, Columbia, universida-
des famosas; James, Emerson, Longfe-
aow, talentazos que el mundo conoce; 
Edisson, Morse, los mil inventores: men-
tira la civilización de vuestro pueblo, 
mientras haya marinos que se emborra-
chen y den Bofetones a la policía cubana. 
Es el colmo. 
Naturalmentel en todas part^ del mun -
do, mientras la oficialidad dt marina e* 
caballerosa y digna, abajo, en la tropa! 
marineros y soldados, no pueden ser sino 
gente humilde, ignara, bebedora, por b 
general capaz de dar apándalos en ti«,-
¿VIENE E L CAELOS V, 
0 NO VIENE? 
No se oye otra cosa por ahí que esta 
pregunta: 
¿Viéne el "Carlos V" o no viene? 
Unos dicen que no se sabe nada y otros 
que hay quien está en relaciones con el 
Comandante y asegura que viene, pero no 
se sabe cuando. 
¿ A qué viene? irnos dicen que a pro-
veerse de víveres, carbón y agua para 
seguir viaje a España, una vez terminada 
su misión y otros, a visitar la Habana, a 
petición de la numerosa colonia española, 
coincidiendo con la visita del "Patria," 
buque escuela cubano,a los puertos de Co-
ruña y Cádiz, donde se le harán grandes 
festejos. 
Por lo que se ha publicado, al "Carlos 
V" se le hará gran recibimiento, y entro 
los regalos que se le hará a la tripulación 
por la comisión de, recepción, figura un 
gran número de relojes suizos marcas A 
B C y Caballo de Batalla, fábrica creada 
hace 144 años, y de los cuales es único 
receptor Marcelino Martínez, almacenista 
de joyas de brillantes y sin brillantes; 
grandes partidas de brillantes a granel de 
todos tamaños, y, relojes suizos de preci-
sión. .... , 
Muralla 27, altos. 
La fiesta de Sen Agustín 
Y a están los avilesinos como anuncia-
mos a nuestros lectores moviéndose, sobre 
el firme terreno de la práctica adquirida 
en sus insuperables fiestas, para que 
este año la Fiesta de San Agustín que se 
celebrará el próximo día 30 de Agosto sea 
un nuevo acontecimiento social y una le-
gítima gloria para el "Círculo Avilesi-
no." 
Sabemos que la imprescindible comisión 
de informar a la Junta Directiva está 
animada del mayor entusiasmo, poique 
como siempre cuenta con el incondicional 
apoyo de sus queridos compañeros y ade-
más porque están seguros del éxito que 
los alienta y estimula, para que dicha 
fiesta resulte como todas las que celebran 
nuestros queridos amigos los avilesinos 
de una magnificencia tal, que muchos 
pretenden igualarlos sin poderlo con*? 
gmr. 
Ü REINA DE U BELLEZA 
Triunfa entre todas las mujeres, arro-
llando por sus encantos, la que tiñe sus 
facciones con el arrebol perfumado del 
doctor Fruján, que da salud a su cutis, 
tinte rosado, atrayente y tenue y fragan-
cia de fresca flor, que conquista. Como 
especialista en afecciones cutáneas el doc-
tor Fruján, puso en su arrebol, lo más 
beneficioso para la salud del cutis. 
U N A COZ 
Felipe Sito Borges, de Sitios 63, fué 
asistido en "Emergencias" de una contu-
sión menos grave en la rodilla izquierda, 
que sufrió al darle una coz una mulá que 
tusaba. 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
(Hoy Ntra. Sra. de la Caridad.) 
E l jueves 16, a las 9 a. m., tendrá lu-
gar la fiesta a la Santísima Virgen del 
Carmen, que anualmente se viene cele-
brando. 
Se invita, por este medio, a sus devotos 
y contribuyentes. 
E l Párroco. L a Camarera. 
9361 16-Jl.t. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. . 
2431 Jn. - l 
rra, siquiera en desquite de su largo cau-
tiverio a bordo. 
Además, un país donde no hay levas, 
sino servicio voluntario, trOpas mercena-
rias, ni puede escojer mucho, ni se detie-
ne averiguando la nacionalidad del afilia-
do, Sabe Dios dónde nacería el marinero 
agresor. Y esto no tiene nada que ver 
con el estado de civilización del país; y 
sí acaso tiene, es para demostrar esa civi-
lización , en el solo hecho de tener que 
admitir soldados de otras tierras, porque 
los ciudadanos no admiten la quinta for-
zosa. / 
Por lo demás, cuando el Ministro Mr. 
González fué a quejarse de los palos da-
dos por la policía y de las lesiones sufri-
das por otros dos marineros borrachos 
que atravesaron a nado la bahía y huye-
ron por las calles de la Habana, no acusó 
él a nuestro Gobierno de incivilizado, por 
lo innecesario de los toletazos, después de 
rendidos los marineros. 
Ahora: que el soldado norte-americano 
bebe mucho; que millones de residentes en 
la vecina república se embriagan con fre-
cuencia, exactísimo. E s uno de los gra-
ves innegables defectos del pueblo yan-
qui. Nosotros, los de procedencia ibéri-
ca, no bebemos tanto, aunque es también 
evidente que de algunos años a la fecha 
bebemos cinco veces más que antes. 
Joaquín N. A R A M B U R U 
Los modelos de ttaífié Pcn Ton sin bus-
to, última meda, las tiene a la disposición 
de las damas el departamento de corsés 
de E L E N C A N T O , Galiano y San Rafael. 
Esta hermosa taza de porcelana magní-
fica es completamente gratis. 
A ella tienen derecho únicamente los consumidores 
de la rica 
COCOA PETERA 
Para obtenerla basta presentar en las oficinas de la* Compañía 
propietaria, O'Reilly No. 6« doce etiquetas de la lata de Cocoa Peter's 
de media libra o 24 etiquetas de las de cuarto de libra. 
L a Cocoa Pe ter ' s s e vende en t o d a s las t iendas de v í v e r e s . 
EL MURRO DE SANTIAüO 
DE CUBA 
E l actual faro será sustituido por otro 
E l actual faro del Morro de Cuba, que 
señala la entrada del puerto de Santiago 
de Cuba, cuyo fanal, lenticular y de re-
flectores, está colocado sobre una antigua 
torre de hierro, ha de ser sustituido por 
l'Otro de torre de hormigón armado con 
¡ aparato de segundo orden, de destellos 
relámpagos. Pero mientras se lleva a ca-
i bo esta sustitución, la actual luz será pro-
| visionlmente reemplazada por un aparato 
! lumínico de Luz universal de cuarto or-
i den, cuya característica es de "destellos 
¡relámpagos, blancos, en grupos de 2 des-
tellos cada 10 segundos," aparato que se-
|rá inaugurado, probablemente, en el mes 
de Agosto próximo. Esta característica del 
aparato provisional es la misma que ha 
de tener el aparato o faro de segundo 
orden, que más adelante y definitivamen-
te, ha de sustituir al actual faro. 
Este aparato provisional irá colocado 
sobre una armazón de madera, de color 
blanco, formada con cuatro parales incli-
nados en forma tronco-piramidal, levan-
tada hacia la parte delantera, o sea S. O. 
del actual faro, y en cuya plataforma su-
perior irá instalado el indicado fanal. 
E l plano focal de este fanal provisio-
nal estará como a seis metros sobre el te-
rreno, y como o setenta y seis metros so-
bre el nivel del mar, y por lo tanto su luz 
en atención a esta gran altura puede te-
ner, en tiempo claro, un alcance geográfi-
co de 22.112 millas, para un observador, 
elevado 4.50 ms sobre el mar, aunque en 
atención a la intensidad de su aparato 
el alcance lumínico en tiempo medio será 
como de 1? millas. 
EXPLORADORA DE CUBA 
C I R C U L A R NUMERO 2 
Por la presente se hace saber a los Ins-
tructores y Exploradores lo siguiente: 
L o — E l domingo, la del actual tendrá 
lugar en la playa de Marianao, bajo la 
dirección personal del General Fernando 
Freiré de Andrade, la demostración teó-
rico-práctico del manejo de una nave. 
2.o—Se ruega la puntual asistencia d« 
todos a la Una p. m., en la Casa- Club 
Monserrate número 43. 
Julio Loustalot, 
Comisario General. 
U N MUÑECO 
José Luna y Lemüs, sin domicilio, fu* 
detenido ayer por haber hurtado de una 
juguetería de la Manzana de Gómez, uí 
muñeco de yeso. 
Se le remitió al Vivac. 
Compañía de los legítimos motores "Otto-Oeuiz," C O L O I - O E I I T Z ñleiüaoia, 
Motores » O T T O " de Aleohol Gasdilno y"pelrfleo. MOTORES portátiles y r̂a S S c í S 
Fnedr. Heckmann, fabrica de aparatos para ingenios, Brss lau , Alemania, 
PLANTAS E L E C T R I C A S GRANDES Y PEOIIFNAS nnniRac n c T r , n . c - „ . 
PANADERIAS TOSTADEROS nP r A c » x . , . t í , ™ „ TODAS CLASES—MAQUINARIA PARA 
PARA ^ ^ ^ T A S ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ < « LAVADO, SORBETERAS 
Representantesi S E E L E R , Pl Y Cía. M E R C A D E R E S , 16^. E s q . a OBRARIA—APARTADO 6 8 HABANA 
Cochecitos plefjadizos, se doblan 
en forma de estuches, tiran como-
didad. ¡Cuánto lo agradecen los 
niños! 
Proporciónanles su diversión favorita y 
evítanles el contacto del sudor de las ma-
nejadoras y la costumbre del manejo en 
brazos. 
Hoy valen baratísimos en L A V E R -
DADj como los demás artículos en esta 
casa. 
Hay desde G1.20 ha.?ta S13.50 el, más 
lujoso. E l que se vende a $7.50 en L A 
V E R D A D le cuesta $15.90 en otras casas. 
Nuestros regalos favoritos son precios re-
ducidos, pero fijos 
" L a V e r d a d " 
MONTE, E S Q U I N A A C A R D E N A S 
C A L O R . C A L O R . 
S O M B R I L L A S 
Señoras, señoritas y niñas, A T E N C I O N 
Para salir durante el día y sobre todo 
para su paseo en las playas o balnearios, 
deben llevar su sombrilla, par?, evitar que 
el sol les dañe el cutis. 
C A B A L L E R O S ! ! Gran variedad de bas-
tones, para paseos, últimas novedades i 
P A R A G U A S : Cuando llueva acuérdela 
de los paraguas que son muy buenos, ele-
gantes y baratos en esca casa, y los hay 
desde 80 centavos hasta $3.00, de seda, fi-
nísimos. 
Y para encontrar todo a su gusto en 
calidad, estilo, colores y, sobre todo, en 
P R E C I O S , visite el popular estableci-
miento de los precios baratos, 
"LA V E B D A r , Monte, esq. a Cárdenas 
C. 3090 1.—11. 
S O N L O S M E J O R E S C I G A R R O S 
C 3085 
L o s C a d e t e s a p r o b a d o s 
Academia Militar del Morro. 
Relación de los cadetes aprobados pa-
ra cubrir plazas de Oficiales en el Ejér-
cito: 
Alejandro Rojas Cano, Felipe M. Do-
mínguez Aquino, Gerardo Rubí Betan-
court, Abelardo Agüero Pichardo, Pedro 
R. Hiribarne Guirola, Vitalio Torres Pé-
rez, José E . Torrens, José A. Model Pé-
rez, Heriberto A. Sardinas Noda, Isidro 
dez Llano, Bartolomé Sanjurgo Concep-
cepción, Francisco Bens Arrarte, Raoul 
Tomé Pórtela, Agustín Fernández Mede-
ros, Lino Serrano Medina. 
Francisco Rodríguez León, Efraín Ca-
llava Coldrán, Santiago Pardo López, 
Manuel Arozarena Reyes, José Otero 
Santamarina. Rafael A. Céspedes Casado, 
3 osé N. Rodríguez Feo Dávalos, Arca-
Roeer Franco Beoto, Carlos Montero Bu- | dio Pérez Rizo, Bernardo González F a 
gaf José B. Cabanas Cabrera. ced, José Nelgar Ortiz. . , . 1 
José M Moreno Grasso, Fedipe Munilla Los trece primeros serán designados 
Durán, Eduardo Lombard Menocal, Ju- para ocupar las vacantes que actualmen-
lián Martínez Castellaa, Benito Fernán- | te existen. 
F i g u r a s y r e l i e v e s d e 
l a H i s t o r i a 
JOMA D E T O L E D O POR A L F O N S O V I 
(25 de Mayo de 1085.) 
Destronado el rey moro de Toledo Hi-
xem-al-Kauir por su" hermano .el despó-
tico Yahia, al cual no comprendía, sin 
que se sepa la causa, en el tratado de 
paz y amistad firmado por Alfonso V I y 
Al-Mamún, se dispuso el monarca caste-
llano a ensanchar suü fronteras con la 
posesión del reino toledano, a cuyo fin 
comenzó a juntar banderas, armas, vitua-
llas y todo género de bastimentos. 
Hechos los necesarios aprestos, rom-
pió la tregua y se entró por tierras de 
Toledo, talando los campos, destruyendo 
poblaciones y "no dejando a los musul-
manes ni tiempo para alabar a Dios," 
según expresión de un historiador ára-
E L K O E L N 
Según cable recibido por sus consigna-
tarios en esta plaza, señores M. Tillmann 
& Co., S. en C , San Ignacio 76, el vapor 
correo alemán "Koeln," que salió en la 
noche del 27 de Junio ppdo. para Vigo y 
escalas, llegó sin novedad a dicho puerto 
el día del actual, 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla. 
E n Camagiiey, doña osalía Sánchez Hi-
dalgo, doña Micaela Agramonte y Fon-
taine; en Cárdenas, doña Herminia Na-
yaiTo y Jetmanat; en Matanzas, doña 
(ivina Rodríguez y Revinelo; en Caiba-
len, don Emilio Fernández Maza y en 
sancti Spíritus, don Angel Quesada. 
i be. E n rápidas correrías se apoderó del 
país comprendido entre Talavera y Ma-
drid, y llegó a poner cerco a la ciudad 
objeto de sus codicias, empleando mucha 
gente en cortar los pasos del Tajo, ocu-
par la vega e impedir la entrada de vi-
tuallas y socorros para los sitiados. 
Levantáronse torres para el ataque y 
se jugaron inútilmente máquinas e in-
genios, porque la fortaleza de los moros 
era mucha y muy encarnizada la defensa 
de los wleaanos, Yahia logró hacer pasar 
las líneas cristianas a un hombre de su 
confianza, encargado de pedir socorro al 
rey de Badaioz, Alí-Motawaskil, el cual le 
envió refuerzos con su hijo Alfadal-ben-
Omar, walí de Mérida; pero sabedor don 
Alfonso de que se hallaba cerca de la pla-
za, salió a su encuentro y le derrotó por 
completo. 
Diferentes comisiones se presentaron 
en el campo de don Alfonso con propo-
siciones de paz, entre las cuales se halla-
ba la de. que Yahia se haría vasallo y tri-
butario del de León, si levantaba el cer-
co y dejaba libre la ciudad; pero don A l -
fonso no quería admitir más que la ren-
dición sin condiciones, y tras de muchas 
instancias de los de dentró y algunas 
concesiones de los de fuera, se acordó la 
capitulación. 
Don Alfonso entró triunfante en Tole-
do al amanecer el 25 de Mayo de 1085, 
Marchaba delante como alférez mayor, 
el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, tremo-
lando el pendón de Castilla, y un poco 
detrás el rey con la reina doña Constan-
za. 
Entraron los vencedores por la anti-
gua puerta de Visagra y tomaron por el 
arrabal la Mayoriana o Valmardon, y 
como pasasen por la ermita del Cristo de 
la Luz, santuario gótico que había perma-
necido abierto al culto mozárabe, ordenó 
el rey que se dijese allí la primera! misa. 
Quiso el rey don Alfwnsu >' jar memo-
ria de este glorioso triunfo, y mandó que 
se colgase el escudo de ceremonia que en 
aquel acto llevaba sobre el arco que daba 
entrada a la capilla, donde ha perma-
necido hasta que fué necesario proceder 
a la reparación del edificio: era un trozo 
de madera como de un pie de alto y al-
go menos de ancho, con una cruz sencilla 
/blanca en campo de gules. 
Por este hecho de armas aseguró don 
Alfonso todo el territorio comprendido 
desde Atienza y Medinaceli hasta Pla-
sencia, Coria y Ciudad Rodrigo, 
Recobrada Toledo, y deseando don Al -
fonso devolverle su antiguo esplendor, 
congregó un concilio de obispos y pro-
ceres del reino y restauró la antigua si-
lla metropolitana, eligiendo para ocupar-
la al abad don Bernardo, francés de naci-
miento y confesor de la reina doña Cons-
tanza. 
E l celo fanático del arzobispo y de la 
misma reina pudo costar mucha sangre 
en Toledo, pues el primero, indignado de 
que los moros poseyesen el mejor tem-
plo de la ciudad, rompió una noche las 
puertas, y despojándole de los atributos 
musulmanes, lo dedicó al culto católico. 
Irritáronse les moros al ver violada una 
C A B L E G 
Los jardines 
en los hoteles 
Nueva York, Julio 11. 
E l buen éxito que han obtenido los jar-
dines y sus pasatiempos en las terrazas 
y azoteas de los hoteles de esta ciudad, va 
multiplicando las instalaciones de ellos en 
las casas de alojamientos que se prestan 
para esos atractivos de verano. 
Desde que comenzó éste se abrieron 
unos veinte jardines aéreos que invaden 
a prima noche las numerosísimas perso-
nas que no pueden ausentarse de Nueva 
York, ya porque los negocios lo impiden, 
o poique no disfrutan de posición desaho-
gada tienen que renunciar (como don 
Sin.plicio en " L a Pata de Cabra") al ha-
lagador viejecito de vacaciones en playas 
y campiñas. 
No puede negarse la mayoría de los 
asiduo? concurrentes a los "roof gardens 
es eleí iento que no puede hacer vida dis-
pendiosa; pero también asisten a esos lu-
gares de alegre y entretenida expansión 
algunos plutócratas que se aburren fue-
ra de grandes poblaciones, cuyos variados 
espectáculos los seduce más que las bri-
sas florestales y marítimas a costa de las 
comodidades habituales. 
Además, estos jardines aéreos se hallan 
tan brillantemente instalados y tienen 
tantos atractivos, que pueden compararse 
con los de París, a los cuales más que a 
comer y a jugar, se va a pagar a buen 
precio el consorcio con personas promi-
nentes. 
Los de aquí, no sólo van disminuyendo 
el ansia de veranear en otros sitios, sino 
que están atrayendo veraneantes a Nue-
va York, aunque lo duden los que conocen 
los calores estuvales de la ciudad de los 
edificios monstruosos; calores que sienten 
menos los que no abusan de los ofrodisia-
cos y del vohiskey, y en vez de éstos co-
rren frutas y toman refrescos. 
He aquí algunos nombres de los mu-
chos niños que asistieron a tan memora-
ble fiesta,: 
Hermanitos Sainz, Olga Doboy, Virgi-
nia Gutiérrez, Marta García, Teté Alvar 
rez, Armánda de Zayas, María Amalia Si-
mora, Teresa Acosta, Pedro Manuel Be-
tancourt, Rodolfo y Guillermo Socarrás, 
Juan José García, Juanito Catalá y Fé-
lix Carrill. 
Antes d© terminarse la reunión familiar 
que con gusto reseñamos, llegó a ma-
nos del niño Juanito Luis, un telegrama 
de la capital, en el cual, sus primos An-
gelito, Isabelita, Enriquito y Zenaida, hi-
jos de nuestro querido compañero en la 
prensa, el Capitán Angel E . Rosende, lo 
felicitaban efusivamente. 
También recibió felicitaciones cariño-
sas de sus abuelitas Aurora de Zaj-as, 
viuda de Rosende, e Isabel del Castillo y 
de Varona, viuda de Zayas, y también de 
sus padrinos, el señor Ingeniero Alberto 
Alvarez e Isabel de Zayas de Alvarez. 
Reciban los papás del angelical niño 
Juanito Luis, nuestra cordial felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
E s t o s C O C H E C I T O S d e 
a c e r o p l e g a d i z o s , c a p o t a y 
a s i e n t o d e c u e r o , c o n m u e l l e s 
^ ? t ^ ! ' h a n s u s t i t u i d o a l a s 
C U N I T A S d e M I M B R E S , q u e 
s o n u n d e p ó s i t o d e C H I N -
C H E S , y b a s t a n t e i n c ó m o d a s . 
L o s c o c h e c i t o s p l e g a d i z o s 
p u e d e n s e r t r a n s p o r t a d o s a t o -
d a s D a r t e s - I n c r i í í W A j de las principales clausulas de la capitu-
" 1 - I _ ' 1 ( í S . m Q O S , d e s d e iación y avisaron al rey, que vino sobre 
Toledo dispuesto a castigar a la reina 
y al arzobispo, pero los toledanos salie-
ron a su encuentro cubiertos de luto y 
y consiguieron templar su enojo, si bien 
les costó no pocas lágrimas y trabajo. 
Antonio Pareja Serrada. 
P e t i c i ó n r e l i g i o s a 
Los vecinos de la playa de Marianao, de-
searían que se celebrase misa en aque-
lla importante barriada. 
Hemos recibido un atento escrito que 
suscriben gran número de damas y caba-
lleros que residen en la playa de Maria-
nao, significándonos que verían con agra-
do que se dijese misa los domingos en 
aquela importante bariada, pues tienen 
que trasladarse a la cabecera para cum-
plir con sus deberes piadosos. 
I G L E S I A D [ SAN r R A N C I S C O 
E l día 12, domingo, habrá cultos 
en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, con misa solemne a las 9, pre-
dicando el P. Daniel Ibarra. 
L A C A M A R E R A 
9224 • U J L 
Vapor encallado 
San Juan, Terranova, Julio 11. 
E n la costa del Labrador ha encallado 
el vapor "Ivermore" y por ahora no ocu-
rre novedad a bordo de dicho barco. 
El culpable del desastre 
Montreal, Julio 11 
L a comisión encargada de investigar el 
hundimiento del vapor "Empress of Ire-
land," culpa a la oficialidad del "Stors-
tad," del desastre, porque, el tercer oficial 
de este barco que estaba en el puente cam-
bio la dirección que llevaba sin auteriza-
ción del primer oficial que era quien tenía 
el mando del buque cuando ocurrió el cho-
que. 
A gobierno alegre, comer-
cio y pueblo triste 
Nueva York, Julio 11. 
E n un cálculo estadístico que reciente-
mente efectuó Mr. William B. Treadwell, 
muy práctico en el tráfico de alhajas, re-
sulta que en el pasado año fiscal hubo una 
baja en la importación de joyas y piedra^ 
preciosas sueltas ascendente a $14,000.000, 
pues antes de regir los nuevos aranceles 
la importación de prendas de oro, en sus 
precios de factura, llegó a la cifra de 
$48.788.997, y en los nuevos aranceles la 
baja ha sido a menos de $35.000.000. 
Muchos opinan que el descenso se debe 
a los MALOS TIEMPOS, es decir, a la 
crisis mercantil que existe en todas par-
tes; pero otros creen, y no están mal 
fundados, que la disminución en ese ramo 
de importación tiene por causa las gran-
des existencias que se apresuraron a al-
macenar los que estaban en condiciones 
de rehuir el cuerpo en el primr golpe 
de las nuevas tarifas, que tanto han com-
placido a Mr. Mac Adoo, Secretario de 
Hacienda de los Estados Unidos y uno de 
los iniciadores del aumento de ios dere-
chos en las aduanas. 
La infantería de marina 
del Tío Samuel 
Washington, Julio 11. 
Hoy hace 116 años que por ley del Con-
greso se creó el United States Marine 
Corps (cuerpo de Infantería de Marina 
de los Estados Unidos.) 
E n 1798 cuando Francia y los Estados 
Unidos estuvieron a punto de ir a una 
guerra, el Congreso dispuso que un cuer-
po de 720 soldados, 129 oficiales y r>2 
tambores y pífanos, uniformados como 
la tropa de Lima, estuviesen a bordo de 
los buques de guerra, para ser los pri-
meros en desembarcar y entrar en fuego 
en caso de guerra. 
Este cuerpi) ri^nc hoy 10,267 soldados 
y oficiales, que ahora se dedican tranqui-
tamente a guardar los millones que tiene 
el Tio Samuel en Arsenales y Estaciones 
navales. 
L a infantería de Marina fué la prime-
ra que entró en fuego en Veracruz, en Ni-
caragua en 1912, y en Guantánamo en 
1898. 
Este cuerpo está equipado con los últi-
mos útiles de guerra y sus soldados saben 
transportar y operar con rapidez la tele-
grafía sin hilos, el teléfono, los reflacto-
res eléctricos, minas submarinas, torpe-
dos, ametralladoras y artillería ligera. 
S e f u é E s t e v a R u i z 
I j c c c ^ l M c a n t i l J 
" C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . 
E n cant idades . 
L U I S E S 
E n cant idades . 
a 5 -18 en plata 
a 5 - 1 9 
a 4 -14 od plata 
a 4 - l o 
E l peso amer icano en p la ta e s p a ñ o l a a 1 , 0 7 % 
P l a t a e s p a ñ o l a de 101 a 102 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de 
O r o amer i cano contra p la ta e s p a ñ o l a a 
109^8 a 110 
1 0 7 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioiTFe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. P¡0 
114 
105 
Ciudad Méjico, Julio 11. 
E l señor Esteva Ruiz, ministro de Fo-
mento del Gabinete huertista ha salido es-
ta mañana para Veracruz, en donde em-
barcará rumbo a Europa. 
E l Banco Nacional de México ha acorda-
do clausurar todas las sucursales que te-
nía abiertas en la república. 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba. . . . . . 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 
Obligaciones primera . hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 109 11-1 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 97 sin 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
da» de los F . C. U . de la 
Habana 109 116 
Id. Hipotecarías Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
D E A R T E M I S A 
¿SE P R E P A R A N ? 
E l Tiempo, semanario de esta localidad 
en su edición correspondiente al día de 
ayer, dice que puede asegurarse que en 
la semana próxima comenzarán los tra-
bajos de composición de las carreteras, 
atendiendo a las órdenes dadas por la Se-
cretaría de Obras Públicas al contratista 
en este Término Municipal. 
Por la forma que esa noticia se inserta 
en el colega, no dudamos de su verosimi-
litud, pero como ya en otras ocasionL-s 
nos dijeron algo parecido sin ningún re-
sultado, le rogamos a " E l Tiempo" que no 
se exponga a futuras rectificaciones. 
Aun cuando esa buena nueva nos ala-
ga, por haber sido nosotros quienes pri-
meros emprendimos la campaña de lo ur-
gente que eran esas obras, hoy seguimos 
como ayer. 
¿Se repararán, o mejor dicho, se "re-
construirán" las carreteras pertenecientes 
a Artemisa? 
NUESTRA SANIDAD 
Como resultado de la publicación, ayer, 
de un suelto titulado como éste, he sido 
informado qué algunos prominentes po-
líticos conservadores esperan que el dig-
no Secretario de Gobernación, coronel 
Aurelio Hevia, se haga cargo de la de Sa-
nidad, para gestionar en favor del mejo-
ramiento de las Jefaturas de Sanidad de 
Artemisa cuanto en justa medida nos 
corresponde. 
Esto hace que dejemos en suspenso 
otras noticias que realmente contribuyen 
a participar de las censuras y desfavora-
bles juicios logrados por el doctor Nú-
ñez en el desempeño de la cartera de Sa-
nidad. 
L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
Pronto estarán totalmente terminados 
los trabajos de nuestra iglesia, parcial-
mente destruida hace algunos años por 
el ciclón, después de vencidas por el P. 
González Arocha las múltiples dificultades 
económicas con que por necesidad tenía 
que tropezar. 
Tanto la torre del campanario, como el 
resto del edificio, presentan elegante afi-
pecto de modernismo, brindando al par-








del Banco Territorial. . K 
Bonos «le la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana . 102% 105^4 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba Í)S> 104 
Matadero Industrial. . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve- • ? 
cera Internacional. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
cié Cuba 89 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe • 90 
Banco Nacional de Cu-
ba , . . 115 Vi 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada S7J/¿ 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
íeridas 
Id. id. (Comunes). . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
ds Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de • 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Pcwer Preferidas. . . . 993i 
Id. id. Comunes. . . . . . 81% 
Compañía Anónima de I»Ia-
bana Ca. N 
Compañía Curtidora Cu-
bana. E n circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 61 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los I n d i o s . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 






Habana, 11 de Julio de 1914. 
José Argote, 
j Secretario, P. S. 
. v O. A . 
Centenes. * . . , , r . • . , 4.73 
Luises. • ^ * 3.83 
Peso plata española. M m * , , „ 0.60 
40 centavos plata id. « M •« ^ k 0.24 
20 centavos plata id . . , , :• • • 0.12 
10 centavos plata id §.06 
~ ~ ~ -mrt» • • • mwm mmm^mm 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS CIRCULANTEÍ 
u n m e s e n a d e l a n t e , p u e d e n 
e s t a r e n e l l o s c ó m o d o s , y a 
a c o s t a d o s o y a s e n t a d o s , p u e s -
t o q u e s e l e p u e d e d a r a l a s i e n -
t o l a s f o r m a s q u e s e d e s e e n , 
i l e ñ e n l a v e n t a j a d e q u e e l 
n m o p u e d e s e r p a s e a d o p o r 
t o d a l a c a s a , e l j a r d í n o p o r l a 
c a l l e ; t i e n e n s u c a p o t a p a r a 
e v i t a r e l s o l o e l a g u a . 
H a y e n 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
i a J u g u e t e r í a d e m o d a , i n f i -
n i d a d d e m o d e l o s , 
= O B I S P O 74. 
D E H O L G U I N 
E n la morada de los distinguidos espo-
sos, señora Adamina Rosende y comandan-
te señor Luis del Rosal, tuvo efecto una 
reunión familiar, en extremo simpática, 
dedicada a su inteligente hijo Juanito 
Luis, con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica. 
Los papas del lindo niño Juanito Luis, 
multiplicáronse en atenciones para 'oí 
concurrentes a tan simpática fiesta, sien-
do obsequiados con ricos helados, final 
pastas y licores. 
E l festejado recibió numerosas felici-
taciones y valiosos regalos de sus innu-i 
merables amistades. 
• 
Ü N A T 1 C 0 S G O T O S O S 
Y T O D O S L O S Q U E P A D E C E N D E C O L I C O S N E F R Í T I C O S , 
A R T R I T I S M O , C A L C U L O S , A R E N I L L A , O B E S I D A D , 4 ^ 
S E R A N , C U R A D O S E N P O C O T I E M P O C O N E L ' / 
A N T I R R E U M A T I C O DEL PHIUDELPHIA, PEKK. 
Produce inmediatamente un aumento de orina, PURIFICA la sangre, TONIFICA el coratón, 
DESINFECTA l a s ó l a s urinarias y REDUCE los.cálculos facilitando,su expulsión. 
/ 
S e v e n d e e n t o d a s 
l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l a ^ I s l a d e C u b a . 
PAGINA C U A T R O DlAKiO DE LA MARINA 
J U L I O 1 1 U £ I O 1 4 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L E M B A R Q U E D E U N C A D A V E R . 
L O S C O R R E O S D E L A F L O R I D A . 
NOTAS D E L A COLONIA I N F A N T I L . 
E L " C H A L M E T T E " 
Al Jefe de la Casilla de pasajeros se-
ñor Roa se le ha comunicado, por orden 
de la Secretaría de Hacienda, que permita 
el embarque del cadáver del súbdito ame-
ricano Mr. Orí Patterson, que falleció en 
Nueva Gerona (Isla de Pinos) y que será 
conducido embalsamado a los Estados 
Unidos. 
E L C O R R E O D E TAMPA 
Procedente de los puertos floridanos de 
Tampa y Cayo Hueso, llegó hoy a prime-
ra hora el vapor americano "Olivette." 
Trajo carga, correspondencia y 28 pa-
sajeros. 
Eran de primera clase: 
L a señora Trinidad Labrada y sus hi-
jos Figense y Blanca. 
Los manufactureros señores Luis Mar-
tínez, M. J . Pendas y G. J . Güito; los tou-
ristas B. L . González y su esposa; seño-
rita Harriet Dean y el resto de segunda 
clase. 
E n cámara solo van cinco, que son ame-
ricanos manufactureros de tabaco. 
E L M A R I N E R O D E L " C O N N E C T I C U T " 
También embarcó en el "Olivette" el 
marinero del acorazado "Connecticut" Ua-
Los cuida asiduamente la enfermera se-
ñorita AngelaFlaquet. 
Durante todo el día de ayer salieron 7 
niños de la Colonia, por diversos motivo^ 
e ingresaron 11. 
Actualmente quedan 346 niños. 
G R A C I A S 
Al simpático joven señor Marcelo Alva-
rez, que diariamente nos facilita algunas 
notas sobre la Colonia infantil, damos las 
más expresivas gracias por su atención. 
ELEGANTES 
Los muebles máá finos y elegantes, se 
adquieren a precios equitativos en la ca-
sa de José Beltrán, en Belascoaín 41 y 
medio, entre Neptuno y Concordia. Hay 
juegos de sala, cuarto, comedor y en mim-
bres infindad de muebles. 
mado B. D. Brathwaite, que, según anun- i^goo pesos 
Secretaria de Hacienda 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Con motivo de la implantación de los 
presupuestos para el ejercicio de 1914 a 
1915, se ha resuelto por la Secretaría de 
Hacienda: 
Ascender al señor Juan Antonio Muller 
y Valdés, a oficial clase cuarta de'la Sec-
ción de Consultoría, con el haber anual de 
ciamos, no pudo llegar a tiempo a la sa 
lid a de dicho barco. 
Su pasaje de segunda clase ha sido 
costeado por el Cónsul Americano en la 
Habana. 
E L "MIAMI" 
Para Cayo Hueso salió hoy cerca de 
las 11 de la mañana, el vapor americano 
"Miami," llegado anoche del mismo lu-
gar. 
Lleva correspondencia y 13 pesaje-
ros. 
Entre los de primera, figuran el den-
tista señor Salvador Vieta y su hijo 
Salvador; la señora Angélica Fernández 
con la niña Marina Pérez, el señor José 
Ovies y familia; señor R. E . Rodríguez, 
L . May, J . E . Higgins y otros, 
É L " C H A L M E T T E " 
Para Nueva Orleaná sale esta tarde el 
vapor americano "Chalmette" que solo 
lleva muy pocos pasajeros. 
Esta mañana estuvimos en la casa con-
signataria de la "Southern Pacific," pe-
ro se negaron a facilitarnos los nombres 
de los pasajeros, hasta después de la una 
de la tarde de hoy. 
D E L A COLONIA I N F A N T I L 
L a Compañía cervecera "Tennent" ha 
repartido entre los niños de la Colonia, 
500 bonitas postales con la caricatura de 
Liborio y un mapa de la Isla de Cuba. 
Muchos de los niños han enviado las 
postales por correo a sus familiares. 
E l doctor López del Valle, Jefe loca^ 
de Sanidad, ha girado una visita de ins-
pección a la Colonia encontrándolo todo 
en buen orden. 
E l Director del Campamento doctor 
Jané, piensa conseguir 300 trajecitos de 
baño para los niños. 
E l niño Ricardo García, ha sido remi-
tido a "Las Animas" por tener paroti-
ditis y 39 grados de fiebre. 
E n el pequeño hospital instalado en la 
Colonia, ingresó la niña Leonor García, 
por tener la temperatura anormal. 
Con esta son 5 los niños enfermos que 
están en ese hospital. 
Nombrar al señor Carlos Torres, oficial 
clase segunda de la Inspección General de 
Aduanas, con el haber anual de 1,200 pe-
sos, vacante por ascenso de Muller. 
Trasladar a la señorita Mercedes Cam-
piña a la plaza de mecanógrafo clase A, 
de la Capitanía del Puerto, con 900 pesos 
anuales. 
Nombrar a la señorita Consuelo Fer-
nández Pellón, escribiente clase C de la 
Sección de Asuntos Varios con 700 pesos 
anuales. 
Trasladar a la sejorita Laura Romay a 
la plaza de mecanógrafo clase A de la 
Marina Nacional, con 900 pesos. 
Ascender a Vicente Rodríguez a Oficial 
clase A de la Subalterna de Rentas de 
Guanajay, con 900 pesos. 
Nombrar al señor Manuel Muñoz Repi-
so, escribiente clase D de la Subalterna de 
Rentas de Guanajay con 600 pesos anuales 
Secretaría de Agricuitura 
L O S E X P O R T A O R E S D E PIÑAS 
Los señores E . L . Dardet, Milian Alon-
so, A. Godínez y otros cosecheros y ex-
portadores de piñas han dirigido un es-
crito al Secretario de Agricultura pro-
poniendo al señor Tfeodosio Carvajal y 
Rodríguez para que represente li los ex-
portadores de dicho fruto en la Exposición 
de Boston. 
Consignan los proponentes que el señor 
Carvajal es un experto en todo lo que 
concierne a la producción agrícola y ga-
nadera q tiene una gran experiencia en el 
ramo de piña. 
HONIRES 
I M P O T E N T E S 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
Y U S E N E R G Í A S DI L A M Á S S A N A J U V E N T U D 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A L J N A S 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O . 
E s e f v c i a S m e n t e u n e l e m e n t o r 
Se vende •t i todas (a? Farmacias. Depósito: " E L C R I S O L " Neptuno 
HABANA» COBA. 
E l b a n d o l e r i s m o 
l a T r o c h a 
e n 
COMPRAR BARATO 
A "Fin de Siglo" en San Rafael y Agui-
la, van todas las damas elegantes y eco-
nómicas, pues allí se venden preciosida-
des en telas, confecciones y artículos de 
sedería a precios muy baratos. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p i a 
PARA OCULTAR MAGISTRALMENTE 
L a s C a n a s 
m i e t H m i E M del u . j . u u m 
M e n s i f o . No mancbi, ni ensucia, ni requiere lavado antes ni d e s p u é s 
\J 2441 J L - l i 
NEGOCIO DE OCASION 
E n la mejor calle de la Ciudad, 
y por no poder atenderlo su due-
ño, se T R A S P A S A U N E S -
P L E N D I D O E S T A B L E C I M I E N -
TO, llamado a ser uno de los más 
importantes, de su clase, en la 
República. 
Informa el señor García, en 
Obrapia, 79, altos, de 8 a 10 p. m. 
9279 16 j l . t 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 Jl. 
también, me dijo que sí, que tenía un 
revólver, pero que Lazo se lo quitó tan 
pronto hicieron el robo. 
Ramón Soto no tiene instrucción, es 
P a r a C O M E R B I E N h a y que ir a 
E l J e r e z a n o 
= PRADO, 102. • 
C 2853 26-6jl. 
Fábrica de mosnicos "LA CUBANA0. Son Felipe núm. 1, y Atares. Telefono: M033 
2 6 M I L L O N E S DE L O Z A S F A B R I C A D A S . 
A d v e r t i m o s a l o s c o n s u m i d o r e s de m o s a i c o s q u e "ÍA CÜSANA" es l a ú n i c a f á b r i c a q u e 
g a r a n t i z a q u e sus m o s a i c o s no se a g r i e t a n . 
E l que neces i te p i s o pa ra s u casa , v i s i t e es ta f á b r i c a y e n c o n t r a r á v a r i e d a d i n m e n s a de 
d i b u i o s y c o l o r i d o no i g u a l a d o s p o r n i n g u n a o t r a y se c o n v e n c e r á q u e no hace f a l t a i m p o r t a r mo-
sa/cos p a r a t ene r lo s d e c lase s u p e r i o r . 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives, 99. Teléfono: A-209a 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte. 363. Teléfono: A-3655. 
Viene de !a primera 
no hay quien me agarre'-. Se me asegura 
que hace unos cuatro años Lazo heredó 
más de treinta mil pesos y que todo lo 
"botó" sin provecho alguno para él ni 
para los suyos. 
Preguntóle qué había de esto y lo nie-
ga, pero he llegado a convencerme que es 
verdad. 
Nodal, niega. 
" Nodal también niega que tenga parti-
cipación en el hecho. A l preguntarle si 
podría justificar dónde estuvo todo el día 
y noche del tres, me dijo que creía que sí. 
Por los datos aportados al sumario y por 
los cargos que le hace Soto está probado 
que no dice verdad. 
Nodal es relativamente joven y me ha-
blaba emocionado; mientras celebrábamos 
la entrevista de la parte fuera de la re-
ja sollozaba una mujer y a .su lado algu-
nos niños. E r a la pobre esposa de No' 
dal. "Tengo ocho hijos," me decía éste. 
Soto, habla. 
Ramón Soto no puede venir por hallar-
se incomunicado. E l segundo jefe de la 
policía, señor Bernardo Bartolín Sánchez, 
me acompaña hasta la celda que ocupa e) 
detenido. 
Reja por medio lo saludo y me dice— 
después que conoce el objeto de mi visi-
ta: "Yo vivo a una legua de Majagua y 
a mi casa llegaron Lazo y Nodal dicién- hombre de campo y e1 repórter lo cree 
dome que iban a comprar ganado, que si ¡ capaz de todo, hasta de creer que él sea 
quería ir de montero con ellos. Acepté y j el principal autor. Tiene mujer y cinco 
hijos, tres son hembras y dos son varo-
nes, el mayor de nueve años. E l tiene 
cincuenta y dos años. 
Con la esposa de Soto. 
A mi salida de la prisión me dicen que 
una parda joven vestida de negro que es-
tá allí, es la esposa del audaz Soto. E n 
mi carácter de periodista me dirijo a ella, 
es joven y agraciada, tendrá veinticinco 
años. Llámame poderosamente la aten-
ción que sea la esposa de Soto, él es vie-
jo y repulsivo, ella joven y agraciada. L a 
interrogo y me dice que además de ser 
su esposo es también tío, su padre y su 
marido son hermanos. Muéstrase recelo-
sa para contestar a mis preguntas. Há-
gole referencia del conocimiento que pu-
diera tener con Lazo y cén Nodal y me 
dice no los conoce. Le pregunto si ha-
bían dormido en su casa en la noche del 
tres y me dice rotundamente que no. Le 
hago ver que su marido me había dicho 
que habían dormido en la casa y me con-
testó: "Ese siempre ha de meter la pa-
ta." Bueno sería que el recto juez señor 
Aníbal Suárez decretase la prisión de E l -
vira Soto, esposa del detenido, pues ella 
podía aportar mucha luz al sumario y 
hasta quién sabe si sea cómplice en el 
asunto. 
Invito a los detenidos a retratarse ne-
gándose a ello Lazo y Nodal, aceptando 
en cambio el pardo Soto. , ..e 
Hago venir un fotógrafo y cuando vio 
la máquina me dice que no se retrata de 
ninguna manera, que su esposa le indicó 
no debía hacerlo. 
L a prueba de roconocmiento. 
E n la tarde del jueves celebróse la 
prueba de reconocimiento de los autores 
en rueda de presos. E l amable caballero 
señor Aníbal Suárez, Juez, y su secre-
tario, señor Diego Don, me invitan a pre-
senciarla. Cuantas veces fueron coloca-
dos los detenidos en distintas posiciones 
y vestidos con distinta ropa, otras tantas 
el señor Marín reconoció a sus asaltantes 
Lazo y Soto, no se equivocó ninguna vez 
y Lazo aun le decía que no lo conocía, 
pero lo decía temblando. t 
Nodal no fué llamado a reconocimien-
to en rueda de presos porque él no hizo 
acto de presencia en el momento del asal-
toy además por ser amigo del asaltado 
señor Marín. Este en el vivac le dijo a j 
Nodal si le iba a pagar o a devolver un | 
caballo que hacía poco le había vendido. 
Nodal en tiempos pasados, cuando el 
General Gómez ocupó la Presidencia de 
la República, fué policía municipal en 
este pueblo. También fué policía en Ca-
labazar de Sagua. 
Invité al secuestrado a retratarse para 
hacer gráfica esta información y me di-
jo no tema inconveniente en complacer-
me si con él se retrataba el cabo de la 
Guardia Rural señor Agustín Díaz—que 
lo acompaña por orden superior—y yo. 
Se me dice que hace pocos meses el se-
ñor Miguel Quintero (a) " E l Colorado, 
puso a nombre de Lazo una finca por no 
poderla tener a nombre suyo. Como es 
seguro que será declarado procesado el 
detenido es probable sea embargada esa 
finca para responder a las responsabih-
daÉlvira Soto, la esposa del detenido Ra-
món Soto, decía hoy en público que daría 
S-5 hoy mismo mil pesos con tal de que ma-
cuando a la caída de la tarde llegábamos 
a Limones me fijé que Angel Nodal se 
quedaba atrás." (Hay que hacer constar 
que Nodal era amigo del secuestrado y 
no quería que lo viese.) "Lazo me dijo 
al llegar a la casa de Francisco Marín: 
Vamos a asaltar a Marín; cuando yo le 
de las buenas noches tú lo amarras, y si 
no me obedeces te mato". Le obedecí en 
todo y cuando ya habíamos hecho tal ope-
ración, Lazo puso el riíe apuntando para 
Marín y le exigió trescientos centenes. 
Marín le contestó que no tenía nada más 
que cincuenta luises, que le daría cua-
renta. Llamó Marín a su esposa para 
que trajese dicha cantidad y cuando L a -
zo la cogió lo solté, montamos a caba-
llo y los tres—pues Nodal se nos unió a 
los pocos pasos—emprendimos viaje pa-
ra mi casa a donde durmieron todos. 
Cuando Nodal se nos unió Lazo le dijo: 
" Y a compramos los añojos." E l primero 
que se marchó de mi casa fué Nodal que 
madrugó mucho, más tarde se fué Lazo 
y en mi casa dejó el rifle que entregué a 
las autoridades cuando me detuvieron." 
Al preguntarle si él no tenía armas 
ñaña fuese puesto en libertad su esposo. 
Elogios merecidos. 
E l teniente Murat, cabo Hernández y 
soldado Murcolín, todos del Escuadrón L 
de Majagua, se han hecho acreedores al 
aplauso general de todos por la rapidez 
con que verificaron la captura de los ému-
los de Solís. 
RICARDO L I N A R E S . 
Engaño beneficioso 
Engañar a un niño, no es malo, cuando 
se le purga usando el bombón purgante 
del Dr. Martí, que le dá la ilusión de gus-
tar un rico bombón, de sabrosa crema. 
E n su seno lleva la purga, que no se ad-
vierte sino por sus efectos. Se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y manríque 
y en todas las farmacias. 
Y Muy Ilustre Archícofradía 
de María Santísima de los 
Desamparados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo 12, segundo del presen-
te mes, celebrará esta Ilustre Archl-
cofradfa en la Iglesia de la Merced, 
la festividad reglamentaria mensual 
en honor de su excelsa Pi^trona Ma-
ría Santísima de los Desamparados, 
con misa solemne de ministros y ser-
món, a las ocho y media, rogando a 
los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradía. 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeñé. 
C 3060 2d-10 lt-11 
E l lunes, día 13, a las ocho de la no-
che, en el Salón de Claustro de la Escue-
la de Medicina, se reunirá la Asociación 
Nacional Veterinaria, para ofrecer la 
cuarta conferencia científica de la serie 
acordada. Esta versará sobre Ictiología, 
y está a cargo la disertación del joven 
doctor R. Santa María. 
L a reunión tendrá carácter de Sesión 
General Ordinaria. 
E N U N C A F E 
Por sostener una reyerta en el interior 
del café " E l Parnaso" fueron arrestados 
Luis Valdés González y Prudencio Me-
dina Sart, ambos sin domicilio por lo que 
fueron remitido al Vivac. 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vi gil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
L O E C H E S n 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( @ ) 
U R G A l 
Indiscutible supenoriadd so- /"Y 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma 
cias y droguerías acreditadas 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tílefono A-J159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C 2809 1-J1. 
DOCTOR I U I S i t iNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-12T3 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscopio. Sepi-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1845. 
C. 2402 j n . ^ . 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
C. 2403 Jn.—1. 
Br. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S E N INYECCIONES 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 » 
S p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
7221 Í-Ag. 
R. PLANIOL. \ 
Monte, 361. Teléfono: A.76Í0 
C 2960 a l t 
D o c t o r J . B . R U ¡ 2 D R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la orí* 
VIAS ÜRINARIAS-CIRÜGII I na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
. „ , I por la inyección del 606. Teléfono 
De 103 Hospitales de Filadelfia y j A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
e ^ . X « k * ^X-Jefe de médicos iater- i mero 33. 
oos del Hospua Mercedes. Especia- ¡ C. 2373 jn—1-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer- J ^ 
medades venéreas . Exámenes uro-
troscóplcos, c istoscópicos y catete-
rismo de Jos iréteres. Coasu tas: da 
12 a 3. San Rafael, 30. alto». . 
C- 2874 26.—1. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila, 94 Te 
léfono A-3940. 
C- 8239 Jl ._28 
Dr. Gabriel M. Landa 
* TS[aí"iÍ,' «arpinta y oídos, Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Kafael núm. 1, entresuelos. DomicUio 
31, catre B y G . Teléfono F.3119. 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a S Carlos n i , 8. 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis-
Aplicación especial del 606. Neosal-
V3isá,n 914. v 
C. 2662. 26-16—Jn 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de v e n é r e o y slfl' 
lis de ia Casa de Salud " L a Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apile*' 
c i ó n intravenenosa del nuevo 606 P01 
serie». C O N S U L T A S de 1 a 3. 
O F I C I O S NUMERO 16. alto». 
I 
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H A B A N E R A S 
M A R I A N A T E J I D O S 
Ha vuelto a su pasado. 
Esto puede decirse de Mananao con 
motivo de su animación actual. 
Aquellas antiguas quintas, de construc-
ción sólida y airosa, han salido del injus-
to olvido en que las sumieron veleidades bnel Sastre 
L a ca l l e de S a m é 
E s la vía aristócratica. 
Los últimos que llegaron fueron los 
impáticos esposos^ Mercedes Montalvo y 
Eloy Martínez, instalándose, como es sa-
bido, en la hermosa casa del señor Ca-
de la moda. 
I Quién se acordaba ya de ellas . 
Solo, al paso por Mananao, se iban evo-
Y ya estaban en Marianao, y en esa 
su favorita calle, las familias de Bosque, 
riel doctor Miguel Angel Avalo, de He-
cando las viejas viviendas de vecinos y | rrera, de Davis, de Gutiérrez, de Soto 
temporadistas de antaño. | Navarro, de Castro y de tantos otros 
Y desfilaba la serie de casas y de quin-
tas perpetuando los nombres de Durano-
na, Morado, Valdés Fauly, Aguirre, Hi-
dalgo, Herrera, T ó m e n t e . . . 
Ha sido una especie de renacimiento 
el que se ha operado desde el verano an-
terior. 
Salió de &u letargo Marianao. 
Y hoy es todo allí vida, se respira otro 
ambiente, hay prosperidad, hay alegría. 
E n tiempos del General Lee hubo al-
gún movimiento de regeneración. 
Pero fué fugaz; pasó. 
L a presencia en Marianao del Primer 
Magistrado de la República, haciendo de 
Durañona su mansión veraniega, detei-
minó el auge y preponderancia del lugar. 
Hoy está en su apogeo. 
L a calle de Samá, arteria principal del 
pueblo, está llena de temporadistas. 
mas. 
María Alfonso, la respetable viuda de 
Silva, es del grupo. 
Y así también su hija María Antonia 
con la encantadora María Teresa, la se;-
ñorita Calvo, para quien esta temporada 
es la más feliz de su vida. 
Todo un idilio,. . 
En cualquier detalle, por poco que se 
observe, manifiéstase la prosperidad ac- i 
tual. 
Las calles, el alumbrado, los 
tedo, en una palabra. 
Hasta las flores. 
Esto es, las flores de E l Clavel, que 
parecen abrirse más bellas en los cante-
ros, en los surcos y en los tiestos del 
nuevo jardín de los Armand. 
E l paraíso de Marianao. 
paseos. 
C A M I S E T A S Y M E D I A 
El nuevo departamento que acaba de establecer esta casa, posee el surtido más am-
plio que .puede encontrarse en camisetas, calcetines y medias. Recomendamos al 
público, una visita antes de hacer sus compras, no sólo para conocer las es-
pléndidas calidades, sino también los estilos más elegantes y de mayor fantasía. 
D E P A R T A M E N T O d e M E D I A S y C A M I S E T A S D E 
n o y C í a , , G a l í a n o y 
Los que se van hoy. 
Lleva el México, al salir para Nueva 
Yord dentro de algunos momentos, un 
gran pasaje. 
Todo de gente conocida. 
E l doctor Raimundo Menocal y su hi-
ja, la bellísima Ana María, que seguirán 
viaje a Londres para dirigirse el ilustre 
clínico al congreso médico en que lleva la 
representación de nuestro Gobierno. 
E l Conde Dives. 
Las bellas señoritas Seiglie. 
E l eminente facultativo doctor José 
A. Fresno, Subdirector de la Covadonga, 
con su esposa, María-Albarrán, tan bella 
y tan interesante. 
Matrimonios tan distinguidos como Jus-
to Carrillo y María Morales, Miguel Ca-
rrillo y Micaela Suris, doctor Julio Ca-
rrerá y Rosa Angulo y Paco Angulo y 
Ana Joaquina Billini. 
Los señores Evelio Cuervo, Guillermo 
Espinosa, Abel Linares, Alberto Torres' 
y doctores José A. Valdés Anciano, Fi l i -
berto Rivero y José A. Clark, en unión 
de sus respectivas familias. 
E l señor Salvador Guedes, hacendado 
de Unión de Reyes, y su señora, María 
Teresa Glano. 
M. Marcel Le Mat, Vicecónsul de Ru-
sia, el ingeniero José E . Salazar y el 
conocido joven Adolfo Delgado. 
Algunos viajeros más. 
Entre otqos, los señores José Cidre, 
Federico Zenea, José Beruff y el ingenie-
ro Ramón Sarria. 
Y el querido y simpático confrére An-
tonio de la Guardia, cronista de E l Día, 
que va a Nueva York para asuntos par-
ticulares. 
Lleven todos un viaje feliz! 
* * * 
Siguen las despedidas. 
Ayer, en el Mascotte, salieron los dis-
tinguidos esposos Paulita Goicoechea y 
Pablo Mendoza. 
Regresarán el otoño. 
BUENA RECOMENDACION 
A propósito. 
Se ha venido anunciando que Mr. Stein-
hart embarcaba hoy en el México con su 
distinguida familia. 
No es así. 
E l sábado próximo, en el Saratoga, es 
cuando saldrá para los Estados Unidos el 
importante hombre de negocios que es 
Director General de la Compañía de T "an-
vías, Gas y Electricidad de la Habana. 
Así, no embarcándose hoy, podrá Al i -
cia Steinhart, la niña de la casa, cele-
brar su cumpleaños en este día. 
¡Qué ojalá sea para la encantadora Al i -
lia de felicidad completa! 
* * * 
De amoi'. 
Un compromiso más. 
Josefina Torregrosa, una señorita tan 
bella como interesante, ha sido ledida 
en matrimonio por el correcto y conocida 
joven Alfonso Bengochea. 
Grata nueva que me complazco en traer 
a mi crónica. 
Con una felicitación afectuosa. 
* * * 
Hacia Camagiiey. 
La. distinguida dama Catalina Sánchez 
viuda de Aguilera salió anocívi para 
aquella ciudad, por el Ferrocarril Cen-
tral, acompañada de las señoritas Freyre, 
Conchita y María Teresa, las dos gracio-
sas hijas de nuesti') AlcaMo. 
Van en excursión de recreo. 
Felicidades! 
* * * 
Para concluir. 
Alguien que acaba da llegar de Gua-
najay, desnués de haber asistido a la bo-
da de Gui'lermina Aramburu y Armando 
Valdés, me habla del lucimiento que le-
vistió la ceremonia. 
Se celebró anoche, en la parroquia, ante 
un público excepcionalmente numeroso. 
Todo Guanajay estaba en la boda. 
Cómo no había de estarlo si la que 
se casaba era la hija del hombre más 
popular y más querido de la localidad? 
Así era el goce, así la satisfacción de 
don Joaquín Aramburu, el compañero que 
tiene en esta casa la simpatía, el afecto 
y la admiración de todos. 
Colmaron a la novie de regalos. 
E l último que racibió la señorita Aram-
buru. momentos intes de salir para la 
Silesia, lo pusieron en sus manos los se-







Sr. Administrador de la Compañía de 




Jamás me cansaré de recomendar las ' bérto, que fueron desde Marianao expre 
benditas aguas de San Miguel de los B a - ' sámente a la ceremonia, 
ños, pues desde hacía años venía pade- i E r a el ramo. 
Jciendo del estómago y después de tomar Ramo de su jardín E l Clavel, del mo-
de éstas por un tiempo, me puse comple- ^elo Carmelina. de un gusto y una •ta-
tamente bien. Jancia no igualados. 
Muy agradecida queda de usted, Precioso 
(f.) María Garzón y Dubuy. E l querido amigo Aramburu y su bue-
Santiago de Cuba, 4 de Junio de 1914. | na y excelente esposa, la señora América 
Díaz, fueron los padrinos de la boda. 
Y como testigos actuaron, por la no-
via, su hermano político, el doctor Co-
dina. Jefe de Sanidad de Cabañas, y el 
señor Vicente Santo Tomás, escribano 
de Guanajay, y los señores Amable Caba-
llero y Alberto Stincer, por el novio. 
Para Guillermina y para Armando son 
los mejores votos del cronista. 
Todos por su felicidad. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
IA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono 4-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tod0s los 
articules, Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
José García Rcdríeuez 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
" L A F L O R C U B 
J O G A L I A N O Y S A N J O S E í o í 
En el vapor "México" se embarcó hoy 
para New York nuestro distinguido amigo 
José García Rodríguez, socio de la im-
portante casa comercial de los señores Al-
varez y Cía. de esta plaza. 
E l señor García Rodríguez de New 
York saldrá para varias importantes ciu-
dades de Europa donde hará grandes com-
pras para la casa que representa. 
Deseámosle un buen viaje. 
Brava telefonista 
En Conneticut una telefonista salvó con 
su serenidad la vida de muchas personas, 
como alivia los dolores periódicos del be-
llo sexo el aguardiente puro de uva de 
rivera, que se vende en todas las bode-
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E N T O D O S L O S E S T I L O S 
LONISEDA, GA-
MUZA B L A N C A , 
P I E L D E RUSIA 
Y LONA. :-: :-: 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
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D E G O B E R N A C I O N 
fl DOCm FRESNO 
Hoy embarca en el vapor "Méjico," con 
dirección a los Estados Unidos, el Vice-
| Director de la Casa de Salud " L a Cova-
I donga," doctor Fresno. 
Su esposa—la distinguida, bella y ele-
¡ gante dama señora María Albarrán— 
I acompáñale en su viaje. 
E l doctor Fresno va a descansar. Re-
I gresará pronto, porque sus trabajos, sus 
atenciones y sus amistades se lo exigen. 
Su descanso será breve; pero le servi-
rá para hacer un alto en su labor. Nues-
tro entrañable amigo no necesita que se 
recuerden sus grandes, sus incontables 
triunfos; son de todos los días; nadie ha 
tenido tiempo de olvidarlos. Además, son 
demasiado numerosos para que haya que 
decir el entusiasmo, el estudio, la labo-
riosidad, la inteligencia y la misericor-
dip nuc suponen. 
Entre nosotros abundan los médicos in-
signes; la medicina ha dado en Cuba 
muchos nombres de valer extraordinario, j ea que está en escogida )entre compra. 
m querido, el bondadoso, el infatigable dores vendedores, a precios regulares, 
doctor Fresno, figura entre los primeros j que hasta n0 cerrar el neg0ciO) 
no se 
de esos nombres. Ha conquistado a pul- | puede decir los resultados. 
El primer paso hacia la ceguera 
Se da, invariablemente, cuando una persona empieza 
a alejar de los ojos el objeto que quiere ver. Y, sin embar-
go, tales individuos presumen de tener una vista magní-
fica perqué ven perfectamente los objetog lejanos. Si 
está usted en ese caso haga lo único eficaz para conser-
var su vista: venga a E L T E L E S O P I O , San Rafael, 22: 
en donde le haremos gratuitamente un minucioso reco-
nocimiento y le proveeremos de los cristales necesarioi 
para que su vista se conserve. Recuerde que en E L T E -
L E S C O P I O , San Rafael, 22, está la salvación de sus 
ojos. 
MORDIDA POR U N GATO 
En Caibarién fué mordida por un gato 
al parecer rabioso la menor María Cari-
dad Agüero, quien llegará hoy a la Ha-
bana para ser sometida a la curación co-
rrespondiente. 
MENOR H E R I D O 
E l menor José Manuel Soler fué herido 
al treparse en un poste del paseo "Pa-
tria," en Caibarién 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En el poblado de Nazareno. Managua, 
murió repentinamente la joven Inocenta 
Delgado Rodríguez, de 23 años. 
E l cadáver fué conducido a Managua 
para practicarle la autopsia. 
La situación del tabaco 
E n un colega de Pinar del Río hemos 
encontrado los interesantes datos que 
publicamos a continuación: 
"Se ha ajustado, algunas que otra ve-
C 3081 5 - U 
so su prestiprio; lo h c ist  a fuer
za de intuición, porque sabe estudiar, adi-
vinar, descubrir lo que no descubre na-
die; y a fuerza de corazón, porque sabe 
compadecerse de las tristezas de su pró-
jimo, y tiene una bondad sin límites pa-
ra poner empeño en remediarlas. 
Los que conocemos bien al doctor Fres-
no podemos hablar de estas cosas; pero 
no es necesario que hablemos nosotros: 
hablan los innumerables socios de la 
Algunas otras ventas que se han efec-
tuado en cujes, no merecen mención, tan-
to por la cantidad, cuanto por los pre-
cios, pues son ventaso"como quiera van 
los mangos." 
Mercaderes hay bastantes por aquí y 
de casas respetables de la Habana, pe-
ro no hacen más que recorrer las vegas 
y enterarse del estado del tabaco. 
En la población hay algunas escogi-
das y dentro de poco se abrirán dos más 
Quinta Covadonga que le deben la salud y que serán importantes, pues son de dos 
que hicieron de él un ídolo; habla toda' casas fuertes, que siempre compran mu-
su numerosísima clientela, que tiene en ; cho tabaco y duran dos y tres meses 
41 una fe inquebrantable; y hablan to- las escogidas. 
dos los que lo tratan una vez, y además Esto, además, de proporcionar jornales 
de encontrarse con un médico ilustre, | a los inteligentes que andan con la ra-
comprenden que se encuentran con un | ma, proporciona trabajo a muchas mu-
hombre todo nobleza y generosidad. jeres yniños, para abrir y despalar, con 
Deseamos al doctor Fresno y a su I lo que avudan al sostenimiento de sua 
distinguida esposa un felicísimo viaie. I casas." 
A R R O L L A D O POR U N T R E N 
E n el patio de la estación de los Arabos 
fué arrollado por el tren de carga núme-
ro 113 el anciano de 78 años, Manuel 
Cuesta (a) " E l Figurín," quien sufrió la 
rotura de una pierna y tres costillas, sien-
do su estado grave. 
E n el tren central debió ser conducido 
anoche a Colón. 
P K T A C Ü L O S 
PAYRET.—"Bohemios," " E l Barbero 
de Sevilla." 
POLITEAMA.—Cine. Santos y Arti-
gas. "Sábado blanco," " L a Amazona en-
cantada." 
M A R T I — " L a s Musas latinas,"."La va-
ra del Alcalde," " L a pena negra." 
AZCUE.—"Viento en popa," " L a her-
mana Piedad," ¡Cálderín! 
A L H A M B R A . — " L a Toma de Vera-
cruz," "Sorprendido infraganti," " L a Zo-
na infestada." 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos diarios. 
T E A T R O PRADO.— E n la " primera 
tanda de hoy va en este cine una pe-
lícula de la genial Ivette Andreyor que 
merece muy especial recomendación y 
que fué hecha para poner a prueba la 
capacidad dramática de tan excelsa artis-
ta, en segunda tanda un estreno intere-
santísimo que habrá de ser del más com-
píeto agrado de la selecta concurrencia 
que allí se congrega diariamente y en 
tercera, otra preciosísima comedia de 
Ivette Andreyor, que lleva por título 
"Ivette se casa." 
Para el domingo prepara la empresa 
de este cine una matinée que habrá de 
dar un lleno fenomenal, todas las pe-
lículas que se exhiban ese día serán del qeu 
ba hecho de la risa patrimonio suyo, del 
gran Max Linder. 
Para la próxima semana está señalada 
la reaparición de la grandiosa y verda-
dera "Sin familia" la que está basada en 
la novela de Héctor Mallot, no una cinta 
que se llama " L a Biblia" y que por en-
gañar al público se le bautizó con el 
nombre de "Sin familia." Hay que tener 
cuidado con este engaño. 
V I N O D E K O L A F E U S U G I N O S Í 
D E C A E L O S E R B A 
E s un e n é r g i c o reconstituyente, to 
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
- i 
Pidan Chocolate Mes-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
ü7raganT£ cono UN RAflO 0 6 
nL L I L A S FRdSCAS — 
• • 
lljiJM 
l i r a » 
31 B Ll« -
P E R F U M E Dd ULTIMA M O P A 
PE VéNTA £N TODAS LASPfRFUMERlAS 
06posito: LAS RUFINAS t5«.8afael $-
-TEL A - 37 6 4 . -
están las últimas novedades de verano, 
si se â ude por ellas a la gran casa de 
tejidos y novedades 
" L A F I L O 
Para toda persona amante del bien vestir, 
es casi una necesidad imperiosa comprar 
las telas en casas de crédito, y toda la 
Habana sabe que 
L A F I L O 
es la soberana de la elegancia y el buen 
gusto. Vean los artículos puestos a la 
venta en estos días y nos darán la razón 
los que aún duden. 
N e p t u n o S a o 
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K A t í l M A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R I B U N A L I B R E 
L A D E F E N S A D E L T A B A C O 
E l momento actual es decisivo para la 
producción e industria tabacalera que es 
una de las más importantes de esta Isla, 
no tan solo por su cuantía, que se ele-
va a treinta millones de pesos anuales, 
sino porque en ella pueden emplearse el 
hombre fuerte, el débil, la mujer, el niño 
y el anciano, lo que no ocurre econ la 
caña y otros frutos en los que sólo pue-
de ocuparse el hombre fuerte. De modo, 
que con lo primero no se ve tan agobia-
do el jefe de familia para sufragar los 
gastos del hogar, porque todos los fa-
miliares pueden y contribuyen con su 
óbolo. 
Carecemos de mercados suficientes pa-
ra nuestra producción, por la sencilla 
razón de que el tabaco que cosechamos es 
malo, y en definitiva resulta sumamente 
VIVEN m DIFICULTAD 
La existencia se hace muy difícil a los 
neurasténicos, porque éstos nublada su 
razón por el exceso de los nervios siem-
pre en tensión, ven las cosas a través de 
ellos, de un modo distinto a como son, y 
por consecuencia del falso concepto que se 
forman de las cosas, a cada paso están 
^enfrascadas en discusiones por la diferen-
cia de apreciación. 
Los nervios también excitan el mal ge-
nio, ponen áspero" y disgustado al más 
ecuánime y por momentos los disgustos, 
aun con los seres más queridos, se suce-
den. 
Los nervios alterados, excitados y la 
neurastenia, consecuencia de su predomi-
nio sobre el organismo, se curan pronto 
y radicalmente, con el maravilloso elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre, que 
se expende en su depósito el, crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
caro para el consumidor. ¿ Y por qué su-
cede así? He aquí lo que voy a expli-
car. 
Nuestro tabaco, ¿es decir, el que en Cu-
ba puede cosecharse y elaborarse en con-
qjsciuiitis aaecuadas, es superior al de to-
dos los países del mundo, y la razón por 
la que ni se cosecha ni se produce indus-
triaÜfnento bueno es la siguiente: 
«Jon motivo de nuestra güera de inde-
pendencia, se limitó en extremo la pro-
ducción y por tanto lo poco que se cose-
chaba iba a los mercados extranjeros a 
precios exorbitantes, al alcance sólo de 
ios muy ricos, y en su consecuencia, se 
aumentó la producción extranjera j para 
cubrir el consumo y a precios mínimos. 
Transenrireron así los tres o cuatro años 
de aquel estado anormal, y por cierto que 
en uno de los últimos, el entonces Capitán 
General de esta isla prohibió por moti-
vos políticos, la exportación de la rama, 
y se elevó el precio del tabaco torcido 
como jamás se había visto en Cuba. 
Terminada la guerra y en los dos pri-
meros años siguientes, fueron enormes 
las cosechas, y aún se pagó a buenos 
precios la rama en los campos por los 
llamados escogedores que habían surgido 
durante aquella época y que antes no 
existían por que cada veguero escogía 
su tabaco en pocas clases, diez o doce 
únicamente, costándole tres o cuatro pe-
sos por tercio esa escogida que la rea-
lizaban con sus familiares y compañeros 
mutuamente. 
Esas dos grandes cosechas aún de ca-
lidad buena, fueron a los mercados ex-
tranjeros en .rama y torcido a los pro-
pios exorbitantes precios, y claro está, 
que no pudo tener salida favorable por-
que no había consumidores aún para ello, 
dado que no estaba al alcance de los más, 
ni su sabor era igual al que se venía con-
A S M A T I C O S 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A IN 
Y C U R ^ R A D I C A L M E N T E 
a s m a E s e l " s A N A H O G O 
g ú n f ó r m u l a d e u n r e p u t a d o m é d i c o d e 
HA HECHC» C U R A C I O N E S J A M A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS 
C^S0LM NEPTUNO 9t.—HABAH 
EFECTOS 
C. 3069 alt. 10.—n. 
sumiendo en esos mercados y desde enton- ] diez o doce, insuficiente cantidad para 
ees, comenzó a exigirse por los propios ; que este pueda cosecharlo bueno. Y re-
mercados extranjeros un tabaco fino, de i sulta, que sin estímulo el veguero, sa-
poco peso, claro y dividido en las más i hiendo que cosecharlo malo o bueno se 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
D E G R A N N O V E D A D , S E H A N R E C I B I D O E N L A E S P E C I A L Y 
L A C O M P L A C I E N T E , N U E V A R E M E S A D E A B A N I C O S E N PA-
P E L Y SEDA, PROPIOS P A R A L A E S T A C I O N . 
N O T A . = R . c a l i z a c i ó n d e s o m b r i l l a s l a v a b l e s a $ 1 = 0 0 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
O B I S P O , n ú m e r o 1 1 9 . = = H a b a n a . 
c c. 8073 alt. 4-11 
A L C O M E R C I O 
Muy barato se alquila un espacioso lo-
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Teniente 
Rey número 38 
c. 3080 10-11 
" C U R A R E U M A S F A U S T O 
«SECRETO tlNDIOi 
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oía los dolores reuiátos. LUKBAEaaAncA, clcí 
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EL MEJOR A60N DE GLIGERINA 
P A R A E L S A N O 
De venta en farmacias, sederías 
y quincallerías. 
D E P O S I T O : 
J . C . P E R N K T , 
C U B A , n ú m . 3 3 . — H A B A N A 
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S u c e s o s 
CON ACIPO MURIATICO 
Blas Alfonso y Sánchez, de Soraeruelos 
36, sufrió quemaduras leves en las maros 
al volcársele un pomo que contenía ácido 
muriático. 
SEIS PLATOS 
En el Mercado de Tacón fué detenido 
Gumersindo Silva Pereda, sin domicilio, 
por haber hurtado de una fonda que está 
situada en dicho lugar, seis platos de 
mesa. 
A LOS DADOS 
En el Parque de Maceo, fueron arresta-
dos por jugar a los dados Dionisio Ruiz 
Pérez, de Infanta 17 y Carlos López Qui-
ones. de Pocito 15. 
MUJER BEODA 
En el Parque de la India, fué arresta-
da anoche Nicolasa Méndez Bravo, por 
estar e-, andalizando y hallarse en estado 
de embriaguez. 
UN JIPIJAPA 
Dice Bonifacio Medina Casas, de Infan-
ta 85 que ayer por la tarde le hurtaron 
j de su domicilio un jipijapa que aprecia en 
i diez pesos. 
CON. ;UNA LATA 
I En "La Oovadonga" fué asistido de una 
I herida incisa en la mano derecha, Rami-
! ro Gómez Gómez, de Carlos III 17, la que 
j sufrió al cortarse con una lata de sar-
; dinas que trataba do abrir. 
CON LUZ BRILLANTE 
La menor Micaela Ferrer y Batista, de 
I Campanario 13, fué asitida de una intoxi-
¡ cadón leve que sufrió al ingerir cierta 
i cantidad de luz brillante. 
clases posibles, para eludir los crecidos 
derechos que por su peso y clases de capa 
pagaba en las aduanas, y lo que era más 
grave,̂  y de ello llamé oportunamente la 
atención, para asimilarlo sin duda lo más 
posible al suyo que venía consumiéndo e 
con buenas ganancias para los manufac-
tureros. 
Por una revista alemana pude ente-
rarme de que en aquel país, su gobierno, 
previsor y atento al bien común, como 
todo gobierno civilizado, había acorda' 
do renumerar espléndidamente a los indi-
viduos que se dedicasen al cultivo cientí-
fico del tabaco; estableciendo granjas ade-
cuadas donde ĵ e hicieron experimentos 
por un cuerpo facultativo especial, esco-
gido entre la juventud distinguida de allí, 
y dió pór resultado, que pudieron cose-
char tabaco exactamente igual al nues-
tro en color, tamaño, elasticidad y finu-
ra, mas no en aroma, pues se llegó a 
la conclusión definitiva de que esto de-
pendía de la temperatura imposible de 
obtener. 
Desde entonces repito, comenzó a pe-
dirse el tabaco claro, fino y de poco pe-
so, con objeto sin duda como dejo in-
dicado, de asimilarlo al de ellos matan-
do así nuestra producción, y de esto vuel-
vo a repetir, llamé la atención a la Se-
cretaría de Agricultura nuestra por es-
crito y verbalmente, saliéndome al en-
cuentro un señor de luengas y blancas 
barbas, de aspecto mentecato pero adue-
ñado de sí mismo diciéndome que: todo 
eso era fantasía, porque no era posi-
ble que los alemanes se pusiesen de acuer-
do para obligarnos a producir de una 
manera adecuada en favor de su similar 
producto, como si lo posible fuese juz-
gar a hombres civilizados y concientes 
de sus deberes, a través de nuestra aún 
deficiente preparación de origen. 
Hay, pues, que tener en cuenta que 
lo pagan esos mercaderes a precios de 
maldiciones porque tácitamente están I dos. 
unidos para acapararlo así, se decide por —— 
cosechar mucho y como quiera, para ob-
tener un algo, y de día en día nuestro i 
tabaco ha ido resultando malo y suma-
mente caro. 
Hay que hacer justicia a íiuestros fa-
bricantes independientes del Trust que 
son pocos. Estos saben perfectamente lo 
que hacen y no compran ramas a esos 
escogedoi-es mercaderes, sino tienen sus 
vegas señaladas, las que compran esco-
gidas por sus respectivos cosecheros y así 
obtienen el más superior tabaco que de 
aquí sale. Pero tanto lo que producen 
los otros fabricantes que se surten en 
su mayoría de esos escogedores por creer 
errónea y presuntuosamente que así con-
viene a sus intereses, cuanto por lo mu-
cho que producen los fabricantes extran-
jeros, con mezcla de nuestra rama a la 
de ellos, titulándolo de Cuba, tienen ya 
desacreditado el artículo - difícilmente 
hemos de volver a anteriores tiempos, si 
el gobierno no toma cartas en el asunto en 
defensa de una producción de tanta im-
portancia y trascendencia para el país 
ec»nómico y por tanto políticamente. 
Lo que hay que hacer, pues, incontinen-
te para conjurar el mal a nuestro humil-
de juicio, es primero: colocar al veguero 
en condiciones de defender sus frutos y 
producirlo de buena calidad, segundo, ha-
cer desaparecer el intermediario escoge-
dor para que ese fruto no sufra el daño 
que experimenta en las grandes escogi-
das y minore su precio en un treinta por 
ciento, y tercero, obtener nuestro anti-
guo mercado español para el tabaco de 
no superior calidad, con algún adecuado 
sacrificio que por lo menos no supere al 
benefr'rio aunque lo iguale, dado que lo 
obtendremos en definitiva a nuestro fa-
vor desde el momento que podamos co 
ir a los respectivos mrcados de Alemania, 
Inglarerra, etc., etc., en toda su integri-
dad, puesto que allí lo pagan bien, y tie-
ne que competir con grandes intereses 
creados, sabia y calculadamente sosteni-
C O N T I N U A R A 
Anuncio» en periSdt 
y revista». DIbu 
y prabedo» 
femoa. ECONOMIA po»tthra 
anunclamte».—LUZ, 53 (G) 
fono A4B87. 
F. MESA S" 1 »« me-a 
a lo» I 
con el tabaco resulta lo que ton las be- locar ese regular producto en un mercá-
balas, el que se acostumbra a emborra-
charse con aguardiente, defícilmente se 
decide por champagne, sobre todo, si és-
te es malo y caro. Habría que dárselo 
¿Por qué no se ha podido remediar el 
bueno, relativa y adecuadamente barato, 
mal? Porque el tabaco claro y fino que 
nos piden y que hay que cortarlo entre lo 
verde y lo maduro y cosecharlo bajo 
sombra precipitándolo con excesivo x-iego 
y abonos artificiales, resulta indudable-
mente malo, lo que nosotros llamamos 
pajiso y sin aroma, y en la mayoría de 
los casos, mal ardedor y amargo. Em-
pero, si estos tabacos aún de condicio-
nes no muy buenas fuesen escogidos por I 
sus respectivos vegiiéros, es decir, no 
mezdando el de distintas vegas y por 
tanto en condiciones de que el industrial \ 
pudiese conocer una clase dada para unir-
La con otra adecuada, se modificaría has- i 
tante, y • resultaría un' tabaco de fuihar ¡ 
regular, méjor qué él más bueno "del ex-
tranjero; pero no se" hace así, porque el! 
veguero carece de recursos para hacer 
su escogida, y porque los llamados esco- i 
gedores mercaderes que sólo van a su I 
negocio, mezclan diez o doce vegas de 
distintos lugares y sabor que hacen im-
posible la aludida mezcla necesaria. 
Además esas grandes escogidas resul-
tan muy costosas, tanto porque de ,día 
en día los que la manipulan exigen mayo-
res jornales, y son individuos en lo.-
campos los más competentes que se res-
tan a la agricultura dado el sabroso suel-
do que dsifrutan en seis meses para to-
do el año, cuanto porque teniendo que an-
dar con el tabaco de un lado para otro, 
se recargan sus gastos grandemente. Y 
si a esto se agrega que cada escogedor 
negociante pretende ganar un ciento por 
ciento lo cual es muy humano pero per-
judicial al país, en definitiva, el tabaco 
resulta antes de llegar al industrial, con 
un exceso de precio por lo menos, de 
treinta pesos por tercio, cuando al co-
sechero se le ha pagado en conjunto a 
do que de hecho, no nos consume el su-
perior, logrando impedir con ello que nos 
veamos en la necesidad para darle salida 
a ese producto mediano, de mezclarlo con 
el bueno en perjuicio de este, que debi-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE B0ISIL10 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
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LA PARDO BAZAN 
Y LA ACADEMIA 
Para nosotros, que contamos, como ilus-
tres colaboradora d?l DIARIO a la señora 
Condesa de Pardo Bazán, no puede me-
nos de ser agradable el siguiente suelto, 
que cortamos de "La Correspondencia de' 
España" revelador de un deseo que ani-
ma a la intelectualidad española, de am-
bos sexos: 
"Se ha hecho público el siguiente á*-
cumento: 
"Los abajo finnantes, que, co/no en-
tusiastas admiradores de la Condesa de 
Pardo Bazán, gloria de S?paña, entienden 
que es empeño de justicia y es honor 
nacional el ingreso de la escritora insig-
ne en la Real Academia Española, leído 
el real decreto de 28 de Mayo último, 
donde terminantemente se declara que no 
hay precepto legal ni reglamentario que 
se oponga a que puedan ser propuestas 
y admitidas (las mujeres) a formar par-
te de dicha Academia, creen llegado el 
momento de que, en uso del derecho re-
conocido en esta soberana disposición, la 
Condesa de 'Pardo Bazán ingrese e nnues-
tra primera corporación literaria. 
A fin de reunir nombres ilustres que 
sumen sus prestigios a esa solemnidad, 
ruegan a usted se sirva asistir a ta reu-
nión que ha de celebrarse en el salón de 
la Comisión séptima del Congreso el día 
28 del actual a las once de 1a mañana. 
Madrid, 25 de Junio de 1914.—Amalia 
Gimeno, Blanca de los Ríos, Benito Pérea 
Galdós, Concepción Aleixandre, médico; 
Marqués de Retortillo, Benita Asas Man-
terola, maestra de las Escuelas Nacio-
nales de Madrid y directora de "El Pen-
samiento Femenino": Barón del Castillo 
de Chirel, Nieves Guirelalde, profesor^ 
numeraria de la Normal de Madrid; Viz' 
conde de San Antonio, Micaela Díaz Rav 
baneda, profesora numeraria de la Nor-i 
mal de Castellón; Tomás Maestre, María 
de la Rigada, directora de la "Gaceta da 
instrucción pública y Bellas Artes" y pro-
fesora numeraria de la Normal de Ma-
drid, y Pilar Hernández, redactora jefe de 
"El Pensamiento Femenino." 
Seres gastados 
Son muchos los seres de uno y otra 
sexo que están gastados o agotados. Di-
versas son las causas que en hombres y 
mujeres producen ese estado, que es el 
veor de todos, pues la persona si no tien« 
virilidad no sirve para nada. 
Pero los seres gastados vuelven a sel 
lo que eran si toman las Grageas Fia-
mel, de maravillosa eficaia en tales ca-
sos. 
Las Grageas Flamel, que se toman en 
dosis especiales o siguiendo un plan me-
tódico, las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colomer, 
etc. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
M i g u e l B . E s t r a d a 
El distinguido joven Miguel B. Estra-
da, doctor en Cirugía Dental y estudian-
te del cuarto año de Medicina, ha sido 
nombrado alumno interno de la Quinta 
"La Benéfica." 
Reciba nuestra sincera felicitación el 
.studioso amigo Estrada. 
"A. E . G . 
Bombillos d« la afamada m a r c a "A, E , 6,", 
de Filamento Metáfico y la nueva l á m p a r a de 
medio Watt por bujía de Nitrógeno "Nitra". 
Toda clase de materiales e léc tr icos , Bom- ' 
bas y Motores de todas capacidades. 
k TODO BARATISIMO. PIDA P R E C I O S . 
Maquinaria de a z ú c a r "Hallesche Maschinenfabrik" de Halle. 
1 Motores de petróleo crudo "Dieser marca "M. A, N." Augsburg. 
Bombas centr í fugas y de pistón, Calderas para i r r l g a t ó n . 
Tornos de "Niles-Bement-PondJ', ' 'Le Blond" y ''Pflrter", Cepillos; Recortadores, 
Fresadoras, Taladros, Tarraias1 Afiladoras, etc. ^ 
* P I D A N P R E S U P U E S T O S . ^ * 
J . F . B E R N D E 8 Y C O . 
Cuba núm, 64. - Apartado 349. - Habana 
j 
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Gaiiano número 62. 
otro. Entonces, queriendo divertirme con 
ia curiosidad de mi mujer, tomo un an-
teojo de larga vista, que nos sirve para 
seguir a los buques que pasan al largo: 
pero en vez de dirigirle al mar le vuelve 
hacia el camino por d»nde ha de venir 
el break. 
—Mira con este anteojo—le dije—y po-
dras satisfacer tu curiosidad. 
Mira, pero no ve más que el camino 
cubierto de blanco polvo, pues todavía no 
aparece ningún carruaje. 
Entonces pongo yo la vista en el ocu- , 
lar: 
. . ~ l * * 0 ves nada con este anteojo?—la i 
dije empleando el mismo tono que V r i 
talis cuando hacía su programa al públi- i 
co;—es verdaderamente maravilloso: con ¡ 
«u auxilio paso por encimo del mar y lie- I 
go a Francia; veo en los alrededores de 
Sceaux una linda casa de campo; un hom-
bre de cabellos blancos encarga que se i 
apresuren dos mujeres que le rodean:! 
"Vamos pronto—dijo;—se va a ir el tren 
y no llegaré a Inglaterra para el bautizo 
de mi nieto; Catalina, ¿quieres darte pri-
sa ? En los diez años que han pasado 
desde que vivimos juntos siempre te has 
retrasado. ¿Qué es eso? ¿qué quieres 
decir Etiennette ? ¿ eres todavía la seño-
rita Gendarme ? La reprensión que doy 
a Catalina es enteramente amistosa. ¿Por 
ventura desconozco que Catalina es la me-
jor de las hermanas, como tú, Etiennette, 
eres la mejor de las hijas? ¿Dónde ha-
brá una muchacha como tú, que no se 
casa por cuidar a su anciano padre, si-
guiendo de mujer desempeñando el papel 
de ángel custodio que hizo de niña con 
sus hermanos y su hermana?" Antes de 
marchar da algunas instrucciones para 
que le cuiden las flores mientras está au-
sente: "No, olvides—dice a su criado—que 
he sido jardinero y que conozco el oñ-
cio." 
Vuelvo el anteojo para dirigir la vis-
ta a otro punto:—Ahora—dije—veo un 
gran vapor que regresa de las Antillas y 
se dirige al Havre: a su borde hay un 
joven que vuelve de hacer un viaje de 
«rploración botánica en las regiones del 
rio de las Amazonas; se dice que trae 
una rora completamente desconocida en 
Europa, y la primera parte de sus viajes, 
publicada en los periódicos, es curiosísi-
ma: se llama Benjamín Acquin, y ya es-
un hombre célebre; está impaciente por-
que no sabe si llegará al Havre a tiempo 
de tomar el vapor de Southampton para 
unirse con su familia en Milligán-Park; 
tan maravilosc es mi anteojo, que puedo 
seguir al joven con la vista; ha tomado 
el vapor de Southampton y no tardará en 
llegar. 
Dirijo nuevamente mi anteojo hacia 
otro sitio, y continuó: 
—No tan solo veo, sino que oigo: en un 
wagón de primera clase vienen dos hom-
bres, un viejo y un joven: "¡Cuán intere-
sante será para nosotros!—. dice el vie-
jo.—Muy interesante, Magister.—No so-
lamente vas a abrazar a tu familia, que-| 
rido Aléxis, y a estrechar la mano a Ke-
mi, que no se olvida de nosotros, sino que 
vamos a bajar a las minas del país de 
Gales; en ellas puedes hacer importantes 
observaciones, y a tu regreso introduci-
rás notables reforman en la Truyéere, lo 
I cual dará autoridad a la posición que has 
l sabido conquistar por medio del trabajo; 
1 en cuanto a mí, llevaré ejemplares y los 
'uniré a mi colección, que la ciudad de 
Varses ha tenido a bien aceptar. ¡Es una 
lástima que Gaspar no haya podido ve-
nir!" 
Iba a continuar, pero Lise se acercó a 
mí, me cogió la cabeza entre sus manos, 
y con sus caricias no me permitió hablar. 
—¡Oh! ¡que sorpresa tan agradable!— 
dijo con voz que la emoción hacía tem-
blar. 
—No es a mí a quien debes agradecer-
lo, sino a mamá, que ha querido reunir 
a todos los que fueron buenos con su hijo 
abandonado; si no me hubieras impedido 
hablar, sabrías que esperamos también al 
excelente Bob: que ha llegado a ser el 
show man más famoso de Inglaterra, y a 
, su hermano., que todavía sigue mandando 
el Eclipse. 
En aquel momento se oye el ruido de 
,un carruaje y luego el de otro; corremos 
ja la ventana y vemos el break en el que 
. Lise reconoce a su padre, a su tía Cata-
\lin&¿ a su hermana Etiennette y a sus 
hermanos Aléxis y Benjamín; junto a 
Aléxis está sentado un anciano: es el 
Magister. Por el opuesto lado llega tam-
bién el landau descubierto, desde el cual 
Mattia y Cristina nos hacen señas con la 
mano. Luego, detrás del landau, viene un 
tilbury guiado por el mismo Bob, que tie-
ne toda la apostura de un gentleman: le 
acompaña su hermano, que continúa sien-
do el mismo rudo marino que nos desem-
barcó en Isigni. 
Bajamos rápidamente la escalera para 
recibir a nuestros huéspedes en el peristi-
lo. 
La comida nos reúne a todos en la mis-
ma mesa, y naturalmente,, se habla del 
pasado. 
—Hace poco tiempo—dijo Mattia— en-
contré en los salones de juego de Badén 
un gentleman con dientes blancos y pun-
tiagudos que se sonreía continuamente a 
pesar de su mala fortuna; no me recono-
ció y me dijo si quería prestarle un florín 
para jugar una combinación de éxito se-
guro; se ti-ataba de una vaca, pero no su-
cedió lo que esperab? y M. James Milli-
gán perdió. 
—¿Por qué contáis eso delante de Ke-
mi, querido Mattia?—preguntó mi ma-
dre;—es capaz de enviar dinero a su tío. 
—No pensáis mal, querida mamá. 
—Entonces, ¿dónde está la expiación? 
•—dijo mi madre. 
—Precisamente rn eso mismo; mi tío, 
que todo lo h? sacrificado a la riqueza, 
deberá el pan a aquellos a quienes ha per-
seguido y cuya muerte deseaba. 
—Tengo noticias de sus cómplices — 
dijo Bob. 
—¿De) odioso Driscoll?—preguntó Mr.-
—De Driscoll no, porque todavía sigue 
allende el mar, pero sí de su familia; 
Mme. Driscoll ha muerto abrasada un día 
que se echó en la lumbre en lugar de re-
costarse en la mesa, y Alien y Ned acaban 
de ser condenados a la deportación; no 
tardarán en reunirse con su padre. 
—¿Y Kate? 
.—Kate cuida a su abuelo, que todavía 
vive; habita con él en el patio del León 
Rojo; el viejo tiene dinero y no son des-
graciados. 
—Si es friolera— dijo Mattia riéndo-
la compadezco; el viejo no quiere que se 
acerque nadie a su chimenea. 
En esta evocación del pasado cada cual 
tuvo su parte. Todos teníamos recuerdos 
que nos eran comunes, y éste era el lazo 
que nos unía. 
Cuando terminó la comida se acercó 
Mattia a mí y llevándome al alféizar de 
una ventana. 
—Tengo una idea— me dijo;— tantas 
veces hemos tocado para indiferentes, 
que ahora deberíamos hacerlo para los 
que nô : aman. 
—Para tí no hay más placer que la 
música; todas tus alegrías las reduces a 
una sola expresión, tocar; ¿te acuerdas 
del miedo que tuvo nuestra vaca? 
—¿Quieres canter tu canción napoli-
tana? r 
—Con mucho gusto; esa canción ha de-
vuelto la palabra a Lise. 
Tomamos nuestros instrumentos; en 
una herniosa^ caja forrada de terciopelo 
guarda Mattia cuidadosamente un violín 
por el cual no le darían en buena venta ni 
dos francos, y yo Saco de su funda un 
arpa, cuya madera lavada por las lluvias 
ha recobrado su color natural 
Nos rodea un círculo de oyentes, pero, 
|en aquel momento apai*ece un perro: es 
; Capi. Está muy viejo y sordo, pero con-
serva la vista en buen estado; desde el 
almohadón en que se acuesta, siempre 
ha reconocido el arpa y llega con vacilan-
te paso a tomar parte en la "representa-
ción;" lleva un platillo en la boca y quie-
re dar la vuelta al círculo del "respeta-
ble público," marchando de pie sobre sus 
patas, pero le faltan las fuerzas, enton-
ces se sienta y saluda gravemente a la 
concurrencia llevándose la mano al pe-
cho. 
Terminada nuestra canción, se levanta 
Capi trabajosamente y "hace la colecta;' 
cada uno pone su donativo en la salvilla» 
y asombrado Capi del ingreso que ha 
tenido, me le lleva gozoso. Es el más 
considerable que consiguió jamás; no hay 
más que piezas de oro y de plata; ¡170 
francos! 
Le doy un beso en el hocico como ctí 
otro tiempo, cuando él me consolaba, y 
aquel recuerdo de las miserias de mi í»" 
fancia me sugirió una idea que expuse 
al punto. 
—Este será el primer donativo para 
fundar un asilo para los pebres músicos 
ambulantes; mi madre y yo haremos lo 
demás. 
—Querida señora— dijo Mattia, besan-
do la mano de mi madre— os pido qu< 
me dejéis tomar una pequeña parte e11 
vuestra caritativa empresa; si os parece 
bien, el producto de mi primer concierto 
en Londres se sumará con la gananci? 
que acaba de obtener Capi. _ ^ J 
F I N 
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ra el jue^o a los campeones que lucharán 
con los hispanos. 
Y como hipótesis vamos a hacemos la 
suposición de lo que vemos. 
—¡Zambomba! ¿Qué es aquello? 
Vemos a Heredia y a Fidalgo luciendo 
unas bonitas camisetas a rayas rojas y 
blancas. 
¡Ironías del destino!, Me responde mi 
inseparable diablejo "Chistemalo" Ahí tié-
line up 
guiente: 
OBRAS P U B L I C A S B 
R. Riquelme, c. 
A. Martínez, c. 
J . Rodríguez, p. 
M. Suárez, p. 
M. Marrero, p. 
M. Díaz, Ib. 
J . S. Solar, 2b. 
J . Mata, ss. 
G. García, 3b., (capitán.) 
M. Batet, If. 
J . L . Echarte, cf. 
J . Illas, rf. 
C. Valle, Ib y rf. 
de ambos clubs es «1 si-
B. C. 
! E n Almendares Park, a las 9 «i-, 
inauguración oficial del Club "Obras Pu-
blicas," que será un acontecimiento Spor-
.p. ,- f;,.t Tpi Comineo 12 del actual mes-Es un equipo que vá de capa caída. Por tivo. ^ Ĵ r̂mos el eustezo de presenciar un ! los jugadores qué vemos en la arena, sa-1 E l "Cinzano" será el contrincante de ^̂ Sn n̂ nués de la larga vigilia a que ! camos en consecuencia que aquello va a,"Obras Públicas." quien se propone po-
Petado sometidos durante un sin ser un de.. .modisto. L a sangría que hu- ner muy alta la fama de que viene prec«-
fín de días? nos ha llegado el nuestro. ¡bo necesidad de hacerle le ha dejado 
Así es que el domingo a las dos de la completamente anémico. ¡Tus días están 
tezdc tomaremos en la Estación Central Icontados! ¡Y tus jugadores también! ¡Son 
urf tranvía, ¡que ya es tomar! y como sar 'once!—replica "Chistemalo"— derraman-
dinas en cuadrado (no siempre va a ser!do copiosas lágrimas, 
en cubo) llegaremos a la "Bien Aparecí-! Vemos que los jugadores se alinean, y 
da" Subiremos la espaciosa escalinata I en el "Euskeria" vemos que de P ^ w r ú 
nue nos conducirá al campo de "Foot-ball" y con una sombrilla en la mano esta Pé-
v allí veremos practicar y preparárse pa- rez (G.) . De defensas están dos jugadores 
- — "regulares" Sors y D. Pablo. Albísu. Aran 
jo y Gurruchaga forman una línea de me-
dios que dá lástima del contra-
rio. Y entre los delanteros anotamos a 
los dos pequeños, Benguría y Moré, y a 
Heredia, Fidalgo y Germán. ¡Casi nada! 
Está visto que con un equipo así no se 
puede ir a ningún lado. 
E l Hispano se presenta "cañón"; pero 
i un cañón que no dispai'a. E n los delanteros 
H. Alonso, rf. 
A. P. Utrera. Manager.. 
CINZANO B. B, C. 
C. Figarola, p. 
E . Ramos. 
A. Espinal, c. 
J . Ramos, Ib. 
C. M. Figarola, 2b. 
G. Aguirre, 2b. 
J . Gutiérrez, 3b. 
A. Domínguez, ss. 
P. Rierra, If. 
D Brito, rf.T (Capitán.) 
A. Madrigal, rf. 
G. Figarola, Manager. 
Por la tarde a la 1 y 30 p. m., el do. 
ble juego en opción al Campeonato de 
Amateurs de la Liga Oficial. 
E l club "Compañía Litográfica" se pro-
mete hacer un buen desafío para reocu-
par o al menos el puesto de honor con las 
fieras de " E l Liceo." 
cas; 
riosos restos del naufragio siboney! 
E l "Euskeria" nos mueve a compasión 
nes también al gran Albísu, que decían! están unos señores absolutamente deseo 
que estaba en unión con otros amigos. ¡ nocidos. Algunos dicen que va haber una 
Vistiendo uniforme blanco con pantalón sorpresa. Pero no hay que apurarse el 
azul desteñido, vemos a Arvesú y a Car-1 Euskeria tiene también su Sors-presa. 
a éste sin pantalones azules. ¡Glo-j Una gran línea de medios: Arvesu, Ro-
¡dríguez y Bernardino. 
Echemos un velo sobre las defensas. 
Y el imponderable goal-kepéer Carcas 
' se dispone a recibir con suma cortesía to 
! dos los shoots que tengan a bien visitarle. 
| Desde luego que dado su carácter hospi-
italario, les dará un alojamiento conforta-
| ble. 
De lo imaginario pasaremos dentro de 
poco a la realidad, y entonces veremos por 
donde pica el sol, y daremos cuenta a nues-
tros lectores de las peripecias e incidentes 
de la lucha. 
Fermín de Iroña. 
L A S G R A N D E S R E -
G A T A S D E V A -
D E R O 
m S A C E R D O T E 
c u m p l i e n d o u n s p r o m e s a hecha a l a Vir-
g e n , ofrece d a r a conocer , G R A T I S , a las 
pe rsonas a n é m i c a s y t í s i c a s , que a s i se 
l o pidany un r e m e d i o ef icaz p a r a recupe-
r a r e n poco t i e m p o l a s a l u d y ¡ a s fuerzas 
p e r d i d a s . D i r i ¡ a s u ca r i a , con un s e l l o pa -
ra l a r e spues ta , a l P a d r e Juan, a p a r t a d o 
Í . Í 6 8 , Habana , 
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Charlas callejeras.—Marsans es «n gan- ¡ en las grandes ligas, el manómetro en qu 
dio.—Si gana el Chicago, roy a Nueva apreciaba nuestra capacidad beisbolera. 
C 3030 alt. 10-8 
York.—Ya los cubanos no «írven.— 
Mérito Acosta es la única esperanza. 
E s una charla callejera que se puede 
escuchar de modo placentero. L a sostie-
nen dos fanáticos de pura calidad, de esos 
que no reparan en que una tercera y des-
conocida persona escucha atentamente lo 
que tratan. 
Una noticia, un comentario de Sport 
es cosa que vale la pena en este tiempo 
de horroroso calor. 
Sólo que tales comentarios y noticias 
han de referirse por fuerza, al baseball 
americano si se pretende que sean de al-
gún valor. 
—Marsans, amigo mío, no ha sido otra 
cosa que un gandío; más aún: un guaya-
bito beisbolero. Se fué dé Cincinnati no 
por disgustos con el manager Herzog; no 
porque encontrase monótona la vida en 
la Ciudad que llaman Reina del Ohio. 
Marsans^ te repito, es un gandío, y a 
última hora nos ha resultado un Y a -
rini. Saltó a la Federal sólo porque había 
de ganar unos cuantos pesos más que en-
tre los organizados y porque sabía que, 
al cabo y al fin, se metería la plata ds 
ella sin dar un golpe. 
—Pues con franqueza, me parece una 
táctica excelente. 
—Sí, cuando se trata de empañar el 
buen nombre de un pueblo ante un pafs 
extraño. Marsans nos ha engañado. Mar-
sans es un vago y nosotros le creímos un 
jugador laborioso. E n el fondo es otro 
Rafael Almeida, aunque con más pimien-
ta cuando juega. Le ha gustado más la 
quietud de un hotel que la agitación de 
un match. Y eso no está bien; él no de-
bió hacer lo que hizo, y una vez hecho, 
debió rectificar al momento; él era el 
único jugador cubano de talla que había 
Próximos nos hallamos al gran aconte-
cimiento deportivo que tendrá como her-
moso teatro la colosal playa de Varadero 
en las proximidades de Cárdenas esto es: 
al fondo de su amplia bahía. 
Todas las noticias son satisfactorias, 
son plausibles y permiten augurar para 
la fiesta náutica que se avecina el más 
franco, el más resonante de los éxitos. 
Los muchachos del "Club Náutico Vara-
dero" hace días que se hallan entregados 
al más enérgico de los "training" bajo la 
inteligente dirección de persona admira-
blemente conocedora de los secretos de 
las regatas. 
L a canoa de los cardenenses debe haber 
llegado a su destino ayer procedente de 
Regla donde fué construida por e) inteli-
gente maestro de ribera, Vicente Méndez 
que es una especialidad en el arte difícil 
de fabricarlas. 
Aunque aún nada se dice de las fiestas 
con que serán obsequiados los excursio-
nistas de la Habana, Matanzas y otras 
poblaciones que acudan a presenciar lar 
pruebas de agosto, podemos manifestar 
pin temor de ser rectificados que aque-
llas no habrán de faltar y entre estas un 
gran almuerzo y un baile con el que ter-
minará la jornada de regatas. 
Por ahora se ha desistido de que tean 
dos los días dedicados a las fiestas de Va-
radero por dificultades mil que se teme 
puedan presentarse. 
De todos modos el programa del día de 
las regatas contentará a los más exigen-
tes y servirá para demostrar las simpa-
tías que merecen a los de Varadero sus 
visitantes. 
Las obras del Hotel que se construye 
siguen llevándose a cabo con mucha acti-
vidad y se espera tenerlo concluido y en 
disposición de recibir huéspedes para an-
tes de las regatas. 
* * * 
E n Matanzas reina también mucho en-
tusiasmo y según leemos en "Yucayo" 
se trata por algunos individuos del Regi-
miento de Infantería número 2 de tomar 
parte en las regatas con una canoa que 
patronearía el teniente Raúl N. Monte-
ro. 
• • • 
En cuanto a los aficionados de la Ha-
bana digamos que ansian llegue pronto el 
momento de contender por los premios 
que constituyen los trofeos que habrán 
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de discutirse en la hermosa playa. 
E l "''Club Atlético" de Cuba, viene dan-
do señales de vida por medio de la tripu-
lación que llevará sus colores a la con-
tienda toda vez que cada tarde practican 
sin descanso por espacio de muchas horas. 
Y otro tanto ocurre desde hace varios 
meses con el equipo seleccionado del "Ve-
dado Tennis Club" que tiene en su poder 
tres magníficas cánoas. 
Los miembros de la aristocrática socie-
dad antes dicha irá a Cárdenas a bordo 
de un barco de magníficas condiciones y 
con todas las comodidades apetecibles. 
asistirán a las regatas de Cárdenas agre-
guemos también que acudirá a presenciar-
las en el "Hatuey", como el año pasado el 
Presidente de la República y su distingui-
da consorte, acompañados del Secretario 
de Gobernación y otras personas de su 
amistad. 
Además de las embarcaciones citadas ha 
rán rumbo a la península de Hicacos va-
rios "Yachts" del "Havana Yacht Club" 
y entre ellos podemos comprender el "mo 
tor-boat" "Elena" de nuestro excelente 
amigo el ingeniero señor Rafael M. de 
Arozarena cuyo barco está siendo ob-
También se habla de otra excursión de ;íto j íe_5rand_eSj mejoramientos en uno 
la que formarán parte quince matrimo-
nios elegantes quienes fletarán un vapor 
lujoso y de cuyos preparatorios sabemos 
piensa ocuparse el doctor Alfredo G. Do-
mínguez quien enviará a la playa de Va-
radero su "Yacht" auxiliar "Nirvana", ins-
cripto en el "Havana Yacht Club". 
Y ya que enumeramos las personas que 
' A o u a d e C o l o n i a 
PREPARADA :t » ;! 
cod las ESENCIAS 
idel Dr. JOHNSON: más finas: i ti 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
Otras noticias más podíamos dar a 
nuestros lectores; pero las dejamos para 
insertarlas más adelante con otras tan 
interesantes y que completarán las que 
publicamos más arriba. 
Revestirán, sin duda alguna, las rega-
tas de Varadero tanta magnificencia este 
año como en anteriores y aún casi podía-
mos decir que mucho más dado el incon-
table público que acudirá a presenciarlas 
y los soberbios elementos que en las mis-
mas tomarán parte. 
M. L . de Linares. 
C H I Q U I - J A I 
CAMPEONATO NACIONAL D E SPORT 
VASCO 
Premio Eugenio Alvarez 
Mañana domingo se jugará el primer 
partido entre los campeones de las ligas 
Isidoro y Erdoza, que han de disputarse 
el premio la pareja que antes gane los 
tres primeros partidos que será el ven-
cedor del campeonato. 
Contrincantes: 
Emilio y Palma.blancos; contra Parlá 
y Manolito, azules; a 40 tantos sacando 
del cuadro 6 con cuatro pelotas escogidas 
por ambas parejas. A las 4 p. m. 
NOTA.—No se admiten apuestas y la 
entrada es gratis, reservándose los asien-
tos para los socios y la prensa. 
Jueces: Romero y Lizarraga. 
En Almendares Park 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E U f & P R A S S E 
TeléfBN « 9 4 , • Obrapfi, 18. • M m 
E l j u e g o d e h o y 
Esta tarde se jugará a la pelota en Car-
los I I I . 
Serán los contricantes el club de Ho-
racio Roquete "Los Neurasténicos" y 
Obras Públicas" de Alberto Utrera. 
E l desafío promete ser muy interesante, 
pues "Los Neurasténicos" quieren desqui-
tarse de la última zurra, que les dió el 
trabuco de Utrera. 
L a serie entre estos dos clubs está em- i tán de la "Viajera 
patada 2 por 2, y 
quien es el guapo. 
E n G u a n a b a c o a 
V E N C I O E L " C L A V E L " 
Por E . Torrás) 
E l domingo 5 midieron sus fuerzas en 
los terrenos del "Patria Guanabacoa" las 
novenas^ "Viajera" y "Clavel" teniendo 
este último que abandonar los terrenos, 
debido a una mala decisión del Umpirea 
en el sexto inning, pues habiendo batea-
do un jugador de la "Viajera" un flay ele-
vado que era faul fué declarado fear hall, 
lo que dió lugar a protestas y que los 
fanáticos formaran discusiones unos con 
otros, capaz de tener cuestiones perso-
nales, lo que no sucedió gracias a la dis-
ciplina de que está revestido este club. 
Llamamos la atención al señor Capi-
y al mismo tiempo 
esta tarde se sabrá | le damos las más repetidas gracias por 
la manera que nos recibieron, 
Evaristo Pía 
Probablemente hoy, sábado, o mañana 
L a ^Viajera," es sin duda alguna una 
novena indisciplinada, pues sus jugado-
res no obedecen orden ni mandatos del 
Capitán, pero, si tratan de perjudicar a 
los jugadores contrarios y valiéndose de domingo saldrá para ^ Villas el cono-, manera de cortar a estos con Ios ik 
cido trainer beisbolero Evaristo r ía , quien 
lleva el propósito de organizar una tour-
née por el interior de la Isla a fin de pro-
pues hubieron momentos que se tiraron 
en las bases una vez realizado el out, 
l solamente con idea de perjudicar al ju-
? « u « ^ ^ ^ : r s d e 108 inddL 
^ F e l i í v f a j e le deseamos, Por esta cau8a llamamos Ia atención a 
R. O'Reilly, c. 3a. ss. . 2 0 0 1 
A. Rojas, 3a. ss. p. . . 3 1 1 2 
F . Cárdenas, cf 3 2 1 0 
P. Sotolongo, p. 2b. . . 3 1 1 1 
P. Cuesta, rf. I b . . . . 2 2 1 3 
M. Rebol, l a 1 0 1 1 
R. Valdés, 2b 3a. . . . 3 0 0 0 
G. Herrera, c 2 0 1 4 
J . Cuesta, rf 2 0 1 2 
Fué a la Federal y ni siquiera tuvo la pre-
caución de firmar en el Chicago o en 
el Baltimore. como hicieron otros buenos 
players que saltaron; se metió en el Üaint 
Louls que es la última carta de la bara-
ja federal. Y a no simpatiza Marsans>; n< 
quiero saber nada de él: es un gandío. 
— ¿ Y , entonces, no leerás nada sobre lí 
contienda en las grandes ligas? 
—¡Ya lo creo! Esa lucha que a últim? 
hora han entablado el New York y c; 
Chicago me encanta. Ansio la derrota 
de los Gigantes y por eso mi interés hacia 
todo lo que con ellos se relacione. Ye 
odio_ a Me Graw, a los champions de lo 
Nacional. Sólo excluyo a Mathewson, 
que es muy caballeroso, muy bueno y a 
los que no vinieron a Cuba Meyer y Ma-
quard. Yo antes era un partidario furio-
so de los que representan en la vieja liga 
a la gran Metrópoli, pero hoy soy su más 
tremendo adversario. No puedo olvidar 
sus ofensas a los cubanos. Esa gente, con 
su Napoleón Enano a la cabeza, se burló 
de nosotros cuando vino a la Habana. Yo 
no olvido la ofensa, yo quiero que el Chi-
cago les arranque el triunfo. Después 
de todo quizás sería la única manera de 
que el pennant mundial volviera a la L i -
ga Nacional. Si el Chicago gana, yo voy 
a "Nueva York." Yo que no he querido 
ir allí a ver jugar a Marsans, ni a Al -
meida, ni a Jacinto Calvo, ni a ninguno; 
por eso mi viaje tendría doble mérito. 
—¿Qué le pasa a usted con los cuba-
nos? Parece estar resentido. 
— Y lo estoy. Los cubanos ya no sir-
ven; ya la prensa no puede hablar dt 
ellos como se debía. Son muy malos. 
Basta ver cómo los han ido votando poco 
a poco. Noriega salió disparado de Jack-
sonville como un volador con bomba; Ja-
cinto Calvo tuvo la mala suerte de ser des-
preciado por el Washington, por el Atlan-
ta y por Los Angeles, en cuyos clubs no 
anduvieron pensando en bateador natu-
ral; a Almeida nadie lo quiere, aunque él, 
Almeida, diga que es un gran jugador, 
digno de quitarle los honores a Ty Cobo 
o Eddie Collins; a Octavio González, a 
pesar de sus triunfos, lo han hecho correr 
de un punto a otro en esta temporada co-
mo cuando se juega a la candelita; a Pal-
mero no le quisieron dar ni un chance en 
la Nacional y, lo mismo que a Luque, lo 
están matando a leña viva en la Inter-
nacional; a Villazón lo han llamado "ca-
beza de hueso" por creer que de marfil 
sería demasiado honor; a Cueto, ¡pobre 
Cueto! lo dejó el Jacksonville en plena li-
bertad, después de utilizarlo como médi-
co de todo y oficial de nada. 
Mérito, Mérito Acosta, es mi única es-
peranza; yo no creo en Marsans, tan ava-
ricioso, tan despreocupado tan sin senti-
miento de la grandeza de la patria. ¡Ah, 
Marsans, no te encuentres conmijro cuan-
do vuelvas! ¡Por mi fe de caballero aue 
en el mismo muelle lo lo lo miw 
con indiferencia!... 
Y lenta, lentamente el murmurador se 
fué aún dedicando pestes a Armando Mar-
sans, qué ya no proporciona ratos de ícIo-
ria a su pueblo anotando home runs, acu-
mulando carreras, estafando bases y sien-
do, en fin. la figura central dr» un team 
que aspiraba a la championabilidad. 
Totales 26 7 8 15 7 4 
V I A J E R A 
V. C. H . O. A. E . 
Morales, ss. . . . . . 3 1 0 0 
Arus, If i l o 2 
Villareb, 3b 2 1 0 0 
Fernández, c 3 0 1 2 
Manzano, 1b 3 1 1 10 
Alderete, 2b 3 0 2 0 
Pérez, cf 3 0 0 2 
Olivera, r f 3 0 1 2 
Cardelle, p 2 1 1 0 
8 2 Totales 23 5 6 18 
Anotación por entradas 
Clavel 025 000—7 
Viajera 300 l lx—5 
SUMARIO 
Stolen bases: Cuesta, Cárdenas, Herre-
ra, Morales, Manzano, Pérez y Fernán-
dez. 
Struck out: por Rojas 4; por Sotolon-
go 0; por Cardelle 2. 
Sacrifice hits: H m e r a y O'Reilly, Vi-
llareb y Cardelle. 
Hits dados a los pitchers: a Sotolongo 
1 en 2 innings, A Rojas 5 en 4 innings. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Score: Manuel. 
E L C L U B " S A N R A F A E L ' * 
Señor Cronista Sportivo del L I A R I O 
D E L A MARINA 
Muy señor mío: 
Desearía tuviera la amabilidad de pu-
blicar en su muy leída página de sport 
lo siguiente: 
E l próximo domingo tendrá efecto un 
desafío de basé-ball entre los fuertes 
teams "San Rafael" y "Amislad." Lo» 
jugadores del "San Rafael" son: 
Joaquín Agudo, c. 
José Novoa, 2a. 
Benjamín Herrero, p. Capitán. 
Manuel Carballido, la . 
Manuel Castañedo, 3a, 
F . Madrid, cf. 
Raimundo Rey, If, 
José Vidal, ss. 
Carlos Novoa, rf. 
Anticipándole las más expresivas gra-
cias por la publicación de la presente, 
soy de usted alto y S. S., 
Joaquín Agudo. 
M A D R U G A . 
BAÑOS SÜLFUBOSOS Y FERRUGINOSO) 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El mejoren Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca s i tuac ión 
C 2578 25 J . 
Cura . NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. &. 
TODAS LAS BOTICAS. 
las novenas que jueguen con la "Viajera* 
tengan mucho cuidado, no vayan a ser 
víctimas de éstos, pues se valen de los 
recursos de los umpires, pues por ellos 
Se cita por este medio a los directores \ mismos para así poder ganar a las bue-
CHAMPION LA EMINENCIA 
de los clubs "Cine Cuba," "Crusellas," 
" E l Mundo," " L a Sorpresa," "Colegio 
Howell" y todos los clubs de este calibre 
que reúnan las condiciones de los cita-
dos para la formación del campeonato 
" L a Eminencia," para la junta que se de-
berá efectuar el próximo lunes 13; a las 
ocho p. m. en la casa calzada de Jesús 
del Monte número 302. 
Se ruega la más puntual asistencia por 
tratarse de comentar este campeonato 
en el más breve plazo posible. 
Habana. Julio 9 de 1914. 
Felipe Cárdenas, 
Direr.tor.jiel Club Apolo 3o. team. 
j ñas o a las bravas como se dice vulgar-
| mente. Hasta los fanáticos de la Villa 
| tienen malos instintos, pues aconsejan a 
i los players se tiraran en las bases, y cor-
j taran con los "spikes" a sus visitantes de 
I una gran muchedumbre que presenciaba 
i el match se oían estas voces: 
/."Spilces*' con ellos? 
He aquí las condiciones en que quedó 
i el juego: 
C L A V E L 
V. C. H. O. A. E . 
Mederos- If 4 1 1 1 0 0 
.x-a. . 1 0 0 0 0 0 
J . 
M. Rico, ss. 
cervezas "TIVOLI", clara y negra, tipo Monicli 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen predileeoió'n por esta» mareas consuman vainta 
milienos do bolollss por sfto. 
Obtuvieron Modslt* de ORO err lat Exp9ilo!on8. de Bútato y 
Saint Louls, sn lo» Estados Unidos. 
CONSTITUYEN ONA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO IFFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN EL PAIS: EL \ÑO 1903 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
JULIO 1 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Parlantes 
Conductores, motoristas 
y carretoneros. ¡Bah! 
Día de choques. L a vida 
en la excelsa capital 
de la República, apenas 
caen dos gotas, no es más 
que atascamientos, insultos 
y líos. Velocidad 
de tranvías y descuidos 
de carretones; la mar 
de descuidos. Está llena 
la sala correccional 
de uniformes de dril crudo, 
y de mozos de un mirar 
atravesado, que huelen 
a muías; y aquí y allá 
y en todas partes, se nota, 
se ve salir y el entrar 
de Tremols, un abogado 
que ustedes conocerán, 
rubio é!, que, algunas veces, 
tropieza un poco al hablar. 
No falta un día al Juzgado, 
pues no hay un día quizás 
en todo el año, que dejen 
de encontrarse y tropezar 
un eléctrico escapado 
a toda velocidad 
y un carretón que no sale 
de su paso y al cruzar 
por tal punto fué alcanzado 
partiéndole a la mitad, 
o él le alcanzó destruyendo 
la defensa natural 
del tranvía, que el asunto 
es difícil de aclarar. 
Tremols que es el abogado 
del gas, electricidad 
y tranvías; por la Empresa 
de las tres cosas, va allá 
a defender los de casa, 
y a perseguir y acusar 
; a los de fuera, saliendo 
• cuando bien y cuando mal. 
De modo que hoy es un día 
de encontrones nada más. 
Veo también, demacrado, 
sucio, polvoriento y "tal" 
a un guarapeta que toma 
el alcohol y el aguarrás, 
a falta de otra bebida, 
con toda tranquilidad. 
Su voz ya no es voz, es algo 
como r| gruñido ascentral 
del primer mono que tuvo 
la suerte de ser papá 
de los hombres; el esfuerzo 
hecho por un animal 
para, expresarse por medio 
de palabras, para hablár, 
consiguiendo solamente... 
no decir nada. 
Aquí está 
soñoliento y resignado, 
seguro de que al llegar 
su turno, Don Leopoldo 
una pena le impondrá 
de medio mes; quince días 
de aburríi*se en el Vivac 
y sin mojarse por. adentro 
con un sorbo. L a verdad, 
después de tal abstinencia 
sale a la calle y se va 
en derechura a los muelles, 
vulgo cantinas, que están 
al paso, y ya no las deja > 
hasta que vuelve a roncar 
en el "precinto" la "turca," 
y luego al Correccional, i 
demacrado y polvoriento, 
para enseguida ingresar 
en el "vivaque." L a vida 
en un continuo compás 
de curvas y líneas rectas. . . 
que es una "felicidad." 
Una dama me hace señas. 
Me levanto, voy allá 
y me dice: —Cabayevo, 
usted por "causualidad," 
es abogado. 
—Señora, 
le respondo muy formal, 
por "causualidad" acaso 
pudiera serlo. ¿Qué hay, 
qué quiere, que necesita? 
—Un defensor. 
—Aquí está, 
¿qué le pasa? ' % 
—Mi marido, 
el pedazo de animal 
que usted ve allí. 
. —Espere un poco, 
ya le veo,'estese en paz 
que ahora vuelvo. 
Di la vuelta 
y a la calle, a refrescar 
la cabeza, sin meterme 
en un lío conyugal... 
porque a la verdad, el hombre 
tiene aspecto de gañan 
y de bruto, y si es celoso 
mal negocio, a la verdad. 
AL TRAVES DE LA REPUBLICA 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A.-alto* 
Apartado 668, Télf. A-26a6 
Telégrafo Teodomlro 
OR. CALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina-
les.' Esterilidad, Venéreo, S í -
filis o hernias o quebraduras. 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA^ 49 
Especial para los pobres: de 5>» a é 
De Holguín 
Julio 7. 
E L P R O G R E S O D E HOLGUIN 
No ceja en su empeño nuestro Ayunta-
miento de imprimir movimiento propulsor 
i al avance progresista de esta ciudad en to-
| do cuanto se lo permiten las fuerzas eco-
nómicas de que dispone, no dudando que 
muchas de las reformas y mejoras en el 
ornato público débense a la iniciativa del 
celoso Alcalde Municipal señor Miguel F. 
Aguilera. 
Los parques han sufrido varias modifi-
caciones especialmente el de "Calixto Gar-
cía", nuestro gran parque Central, quizá, 
de los primeros de la República, orgullo 
de los holguineros, y con sobrada razón, 
el cual, formando un cuadro rectangular, 
sus lados hallanse festoneados por simé-
tricas figuras geométricas en donde lucen 
sus tallos hermosas plantas y variadas flo-
res sembradas con orden ̂ admirable y refi-
nado gusta por mano de hábil y experto 
jardinero, aparte de que es el lugar donde 
se levantan los edificios más notables de la 
ciudad, razón porque es el preferido por el 
público para su solaz y distracción parti-
cularmente en las noches de domingos y 
jueves en que las Bandas Municipal e In-
fantil, alternativamente, nos brindan ho-
ras placenteras a los acordes de lo grato 
de su música. 
Las calles principales también van sus-
tituyendo sus vetustas aceras de ladrillo 
por otras nuevas y sólidas de cemento con 
i arreglo a las innovaciones modernas. Sobro 
el nivel de los aleros de los edificios cru-
zan los hilos de la red telefónica y cables 
i conductores del fluido eléctrico que n's 
¡ suministrarán muy en breve el vigor de esa 
potente luz (hoy algo deficiente) factor 
tan importante de la civilización, rindien-
do su luz toda la noche. , 
Mas ahora, hablemos der otras calles 
que si no son céntricas, no por eso han de 
condenarse al más cruel abandono. Tal 
parece que la influencia oficial no tien-
de su ojo previsor a estas vías deshereda-
das. Calles hay que es verdaderamente 
expuesto transitar por ellas, esp^Sialmer-
te de noche, constituyendo un peligro p i -
ra el viandante. Consignamos esto como 
una nota discordante que se observa al 
formar un paralelo con lo que dejamos 
descrito. ¿No serla conveniente que se fi-
jara la atención por quien corresponde, 
sobre este asunto? 
A título de rumor que hemos recogido 
parece que se piensa formar otro parque 
e,n la explanada donde se halla enclavado 
el Hospital Civil. ¡Cuán bello y hermoso 
sería si tal rumor se confirmase! porque 
aparte de embellecer esa entrada que es 
una de las principales por su proximidad I 
í a la Estación del Sur, serviría a la vez I 
i al benéfico establecimiento de pintoresco j 
! paisaje con cuya vista se reanimaría al-
i gún tanto el espíritu afligido de los en- • 
fermos allí recluidos. 
E n la parte Norte, hállase abandonado ! 
otro parque conocido por el nombre de | 
"Mantilla" situado frente al cuartel dej 
"Calixto García" y en una espaciosa pía-' 
De Mayarí 
E l telégrafo con su laconismo mortifi-
cante nos anunció el pasado día 4 la 
muerte del doctor Enrique Sarmiento, 
acreditado galeno que residía largo tiem-
po ha en esta localidad, donde desempe-
ñó el cargo de Jefe Local de Sanidad y 
que hace un mes se había trasladado pa-
ra el vecinc pueblo de Bañes. 
Tenía aquí el finado muy buenas y va-
liosas amistades, entre las que causó hon-
da impresión de sentimiento la fatal no-
ticia de su fallecimiento; tenía también 
enemigos, que siempre los tienen los que 
se elevan sobre los demás por sus méri-
tos; envidias, odios, pequeñeces humanan 
que han tenido que callar respetuosamen-
te ante el terrible espectáculo de la muer-j 
te, para proclamar las bellas cualidades ¡ 
que adornaban a aquel que consideraron 
su enemigo. 
Fué el doctor Sarmiento un correcto ca-
ballero; tenía de su profesión un eleva-
do concepto, la creía una religión y asi 
realizó difíciles curaciones y por eso he-
mos presenciado el conmovedor espec-
táculo de ver a algunos de los que fueron 
sus pacientes correr agradecidos hacia el 
lecho del dolor, donde se hallaba postra • 
do, para prodigarle consuelos y animar 
al que consideraban como salvador de sus 
vidas. 
Paz a sus restos y llegue hasta los atri-
bulados familiares la expresión del 




Julia 8 ? 
P O R L A AMNISTIA D E L G E N E R A L W 
N E S T O A S B E R T . * 
E l comercio de este término, y las reĝ  
petables damas y virtuosas damitas, es 
t á n haciendo una razonada exposición ai 
honorable Presidente de la República, ge' 
neral Mario G. Menocal^ a fin de tsupij] 
¿arle que sancione la amnistía que en bre* 
ve votará el Congreso en favor del gen^ 
ral Ernesto Asbcrt. 
C E N T R O O B R E R O 
E l día 26 del actual se inaugurará ofI« 
cialmente el Centro Obrero de tabaco en 
r a m a en cuya directiva se encuentran ioa 
prestigiosos obreros Digno Velo, como pre, 
sidente y Ramón Rosas como Secretario 
Promete ser la inauguración una de 
fiestas más suntuosas de este término. 
VASTAGO 
E l día 2 de este mes, colmó de felicia^ 
des el Angel de la dicha el hogar de nues< 
tros estimados amigos los esposos Carnejo 
Bel la Valdés, con la aparición de una nU 
ñi ta muy bonita. 
L e s deseo a ellos y a la reción nacidiy 
la mayor suma de felicidades. 
Dr. López. 
4 
EL SABIA AUMENTA SU TESORO. 
La serie de grandec dcacubrimlentos cientificos, h» sido aumentada con la invención 
dal S Y R Q O S O L , el p^eoarado famoso, eticas en grade superlativo. = = = = = = 
SYRfinSini CUra t0da t)lenorra3r-a 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edadet 
S» k U I B A Q v v U L i la, de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pror.t<t 9ln cwisar dolof, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que absn-
dooar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un p e q u e ñ o folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
ñ ? t ñ ! t , ü , . £ . ? Ü! S Y ^ G 0 ^ 0 1 ; eirit* el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icac ión deepue. del 
contacto sospechoso, después dei único acto que origina la infección. P 
E L SYRGOSOL CUtí ,lB 0 sonorwa y evita el contagio porque destruye el ml-
no c « « , ; ™ l rhíf . -1 enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no •* consigue ahora con ningún otro producto. 
E L SYRGOSOL St vende en todas las farmacias de la República. 
DepositarioSí 8ARRA, JOHNSON. TAQUECBEL, 8Â  JOSE Y MAJO COLOHER. 
Doctor Alberto Garcia Mendoza, dis-
tinguido y culto médico de Güines, Di-
rector del hospital Civil de dicha villa y 
candidato a representante a la Cámara 
por el Partido Conservador Nacional. 
nicie donde además se levanta el gran-
dioso edificio conocido por la "Quinta" y 
a su lado un elegante chalet, y siendo es-
te lugar una de las avenidas principales 
de la ciudad se impone la necesidad de 
llevar hasta él esas corrientes de trans-
formación de lo viejo y antiguo por lo 
moderno con que se distinguen los pue» 
blos progresistas, y entonces ¡oh! quo 
impresión tan grata recibiría el viajero, 
el forastero que nos visitara y qué exce-
lente concepto formarla de nosotros, y 
esto unido a que dentro de poco se eri-
•¿irán en nuestras plazas estatuas de 
ilustres hijos holguineros darían a nues-
tro floreciente pueblo el aspecto de esas 
grandes urbes que marchan a la cabeza 
del adelanto. • i 
. Y a propósito dé' esto, creemos oportu-
no recordar la idea lanzada en Mayo úl-
tirño por el ilustrado Director del Correo 
de Orlente señor Wifredo Albanés, en el 
número 872 correspondiente al día b 
del indicado mes, haciendo un llamamien-
to a la Cámara Municipal, a fin de, que 
al homenaje que ha de rendirse a aque-
llos próceres holguineros, se agregue la 
de colocar lápidas que conmemoren la^ 
casas en donde nacieron los ilustres pa-
tricios. 
Deber es de todos los pueblos honrar 
dignamente a aquellos de sus hijos que 
por sus virtudes y merecimientos llegaron 
al pináculo de la gloria enalteciendo a la 
patria, honrando a su pueblo natal a la 
vez que se honraban a sí mismos. Ignora-
mos si la idea esbozada por el señor A l -
banés habrá caido en el vacío; ¿pero no 
sería digno de loa que se recogiera esa 
idea feliz y oportuna y se pusiera en prác-
tica por la iniciativa oficial cooperada, si 
preciso fuere, por'la acción popular? E s -
timamos un deber de conciencia y a nue--.-
tro Consistorio corresponde tomarla en 
consideración. 
NOTAS VARIAS 
La gentil señorita Carlota Pérez, hija 
de mi estimado amigo, señor Antonio P é -
rez ha obtenido en la Universidad Nacio-
nal donde cursa el Doctorado en Pedago-
gía la hermosa calificación de Sobresa-
liente en los exámones de las siguientes 
asignaturas: Historia Moderna, 1er. cur-
so: Metodolopría Pedagógica, le. curso. 
Antropología General. Historia de la Pe-
dagogía e Historia de América. No es de 
extrañar que dada la fe yentusiasmo con-
que tan estudiosa joven se consagra a la 
ciencia de la Enseñanza, conquiste tan 
justos como merecidos lauros. Envióla n.i 
más entusiasta felicitación y hago votos 
porque en breve obtenga el título de Doc-
tora orlado con el fruto de su constancia 
y aplicación. 
Así mismo felicito a los talentosos Jó-
venes holguineros Antonio y Paco Frexes, 
quienes después de brillantes exámenos 
fueron premiados con notas de sobresa-
liente, el Antonio en el 1er curso de Medi-
cina y Paquito en su terminación de la 
carrera de Leyes. 
A N G E L Q U E VOLO A L C I E L O 
Los estimados esposos Rodríguez-Gó-
mez se hallan bajo la presión del acerbo 
dolor que suelen proporcionar esas duraa 
pruebas a que constantemente se halla 
expuesta la humanidad por la muerte de 
un hijito, víctima de traidora y rápida 
enfermedad. Al entierro verificado en la 
mañana del sábado acudió lucido y nu-
meroso acompañamiento. 
Deseo a los afligidos padres la consi • 




Lo que se lamenta y siente toda la vi-
da, es el desgaste de la vida, la pérdida 
de la juventud, porque lleva aparejada la 
falta de la energía vital a cuya sombra 
los placeres deliciosos se gozan. 
Para tener eternamente las fuerzas de 
! la juventud, hay que tomar las pildoras 
I vitalinas, que se venden en su depósito el 
| crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las boticas, porque son eficaces, cu-
rando la impotencia, y dan nuevas fuer-
zas, vuelven el vigor de la juventud a los 
viejos agotados. 
Equipaje. Para embarcarlo por ferroca-
rriles y vapores, avise al Express Nacio-
nal, Tel. A 1745. Egido 97. Precios muy 
módicos. 
c. 3079 10-11 
N O T A S D E R E G L A 
A LOS C O R R E S P O N S A L E S 
Para el miércoles, día 15 de los co-
rrientes, ha pospuesto el señor Presiden-
te de la Asociación, doctor Antonio Bosch, 
la reunión convocada para el próximo lu-
nes, día 6, y en la que tomará posesión 
la directiva proclamada. L a reunión se 
efectuará en el mismo lugar, es decir, en 
los salones de la Sociedad "Progreso Re-
glano," a las 8 p. m. 
A l mismo tiempo se invita a los perio-
distas locales. 
E l Secretario, 
Aracelio Rodríguez. 
E L CORRE SPONSAL-
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n Pem/ngton. 
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
P u n t o N o . 7 — L i m p i e z a p o r l a r e c á m a r a 
T 
O D O rifle debe limpiarse después de usarlo, pues 
de ese modo dura casi indefinidamente. E l cañón de 
un rifle, es, en realidad, la pieza más delicada del arma. 
L a bala recibe su impulso final en la boca del cañón y el 
estado de e'sta determina la prec i s ión del tiro. 
Los rifles que han de limpiarse por lá boca del cañón son, 
casi seguramente, malas armas para hacer buenos blancos. 
E l meter y sacar la baqueta con trapos por la boca, tiende 
á dañar el cañón. Los rifles " R e m i n g t o n " de desarme fácil 
pueden limpiarse por la recámara, evitándose así dañar el 
cañón y el empujar la materia extraña hacia el mecanismo 
de disparar. E l limpiar un rifle por la recámara es un de-
talle más importante de lo que generalmente se cree 
Las armas y los cartuchos í«mnfíon-l /AfC se venden en los establecimiento» 
principales del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envía catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 1 Standard 
Calibre 22 
REMINGTON ARMS—UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
299 BROADWAY . . . . NEW YORK 
COMERCIO MODERNO 
A través de los tiempos y las compe-
tencias de la época actual puede decirse 
que nuestro comercio toma mayores im-
pulsos cada día y Cuba cuenta con gran-
des casas que la presentan como orgullo 
de propios y extraños. 
No hace muchas tardes visitamos una 
gran casa—de las mayores en tamaño 
que tiene la Habana—y también de las 
mejores surtidas y quedamos convenci-
dos de que no tenemos nada que envi-
diar a los grandes países. 
Nos referimos a Los Precios Fijos, esa 
gran casa que abarca los suntuosos ediñ-
cios de Reina 5 y 7 y Aguila 203 y 209, 
y necesario es confesar que nuestra ad-
miración creció de punto al ver que no 
son Los Precios Fijos una tienda vulgar, 
sino una casa igual o mejor si cabe—da-
do nuestro pequeño ambiente—a las que 
son asombro de los Estados Unidos, Pa-
rís, Inglaterra, Barcelona. 
A la dama más encopetada, lo mismo 
que a la modesta obrera conviene visitar 
Los Precios Fijos por ser la que mayo-
res ventajas reporta por su sistema es-
pecial de ventas. 
No es solo Precios Fijos una tienda de 
ropa, sedería y juguetería en cuyos ar-
tículos tiene la última palabra, es tam-
bién, y de esto estamos convencidos, un 
gran taller de confecciones de ropa blan-
ca y de color, interior y exterior, tanto 
para señoras como para niñas y niños, en 
cuyo giro abarca primores, dando con és-
to una prueba más Los Precios Fijos de 
que se compenetran con las necesidades 
actuales, pues toda dama comprando sus 
vestidos ya confecionados puede ver lo 
que mejor le asienta sin grandes moles-
tias de modistas y costureras. 
Primores se acaban de recibir en ma-
teria de vestidos en Los Precios Fijos, 
primores también los que ese ejército de 
costureras que secundan a los señores 
Sánchez Hnos., realizan a diario, tanto en 
vestidos de fantasía como en ropa blan-
ca propia para nuestro clima,, por eso se 
impone en el actual verano dirigir nues-
tros paso sa Reina 5 y 7 y Aguila 203 
al 209. 
CANO?* %i. 
M O S Q U I T E R O S con aparato adapf 
ble a toda clase de camas.—Lo mejor (J 
se conoce, a $5 PLATA.—También 1C. 
hay colgantes, a $4 en la misma mone* 
da.—Se remite franco de porte a cual* 
quier lugar de la República, por $5 Cy. I 
EL NUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQUH 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498. 
C 3087 alt. 4-11, 
"Los Tres He^manos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; ln« 
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
IMPERMEABLES 
INGLESES 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa* 
gradan. 
L a Oficina de Miguel F . Márquea, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to comercio y a los señores Abogados 
y Notarlos de crédito de la Capital. 
8041 26-18 Jn. 
Extenso surtido en ca-
Pas 7 gabanes, para ca-
balleros y niños 
Precios desde $ 6-30. 
hasta $ 5 3 00. 
P i d a C a t á l o g o . 
S . B e n e i a m , S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
2t -
